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E tdecke  Sie itsubishi
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. 
Effizienzklasse  C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine  Probe fahrtvereinbarung.
Es warten viele Highlights auf Sie:
  Space Star und Spirit Sondermodelle 
mit vielen Extras
  Attraktive Konditionen & Finanzierungsangebote 
u.v.m.
Spirit-Wochen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020
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auch wenn ca. 80% aller Corona-Infizierten keine oder 
nur schwache Symptome aufweisen, ist es gerade jetzt 
sehr wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. Unbe-
stritten ist, dass gesunde Menschen ohne Vorerkran-
kungen deutlich robuster gegenüber allen Atemweg-
skrankheiten aufgestellt sind.
Der Begriff „Immunsystem“ taucht daher besonders 
häufig in den Medien auf, denn es ist das wichtigste 
Schutzschild, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kom-
men. Meine Frau und ich haben uns mit diesem Thema 
intensiv auseinandergesetzt und so die faszinierende 
Kraft der Natur in Form von ätherischen Ölen entdeckt. 
Es ist ein gigantischer Kosmos, denn die Natur stellt 
alle Mittel bereit, um z. B. Schmerzen zu lindern, zu 
entspannen oder das Immunsystem zu stärken. Doch 
das ist nur eine von vielen Facetten, wenn es um das 
wichtigste Thema überhaupt geht. 
Im Titelthema erfahren Sie daher auch vieles über den 
Bereich Gesundheit abseits der klassischen Schulme-
dizin. Ich behaupte deshalb mit einem gewissen Brust-
ton der Überzeugung, dass unser Titelthema selten so 
wichtig war dieses.
 
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, dann kommt der Rest 




 elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
Ulf Schneider
Chefredakteur
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RUNDUM GESUND!
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Die Herbst- und Winterzeit ist stets eine 
besondere Herausforderung für die Gesundheit – 
gerade in diesem Jahr. Die wichtigste Maßnahme ist 
dabei die Stärkung des Immunsystems. Auf den folgenden 
Seiten geben wir Ihnen auch abseits der klassischen 
Schulmedizin wertvolle Tipps, wie sie rundum 
gesund durch die kalte Jahreszeit kommen. 
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RUNDUM GESUND!
Termine nach Vereinbarung: Mobil 0160 /4048811
Marktgasse 2a · 01662 Meißen · salzgrotte-meissen@t-online.de
www.salzgrotte-meissen.de ·  Salzgrotte Meißen
Sole-Inhalationen | Klangreisen | Tiefenentspannung | Meditationen | Salzfußbäder 
Wellness- & Aroma-Massagen | Chakren- & Kopfmeridianharmonisierung 
Baby-Massage-Kurse | Mama-Baby-Treff | Krabbelgruppen | Kinderspielstunden
Access Bars® | Access Energetic Facelift® | AromaÖle | Salzlampen & -teelichter | Badesalze
Abwehr-
    Booster 
FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT
Regen, Wind, Schnee und Dunkelheit: Im Herbst 
und Winter wird unser Immunsystem hart auf die 
Probe gestellt. Das unbeständige Wetter, der Wech-
sel zwischen beheizten Räumen und feuchter Kälte 
von draußen sind die optimalen Bedingungen, um 
sich eine Erkältung einzufangen. Oft fühlt man sich 
zudem träge und müde, hangelt sich von einem 
Stimmungstief zum nächsten. Umso wichtiger ist es, 
rechtzeitig das Immunsystem anzukurbeln und die 
Abwehrkräfte zu stärken.
Vitamine zum Trinken Wer viel frisches Obst und Ge-
müse isst, zu Vollkornprodukten und Nüssen greift, 
tut schon einiges dafür, um dem Körper die für das 
Immunsystem wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente zu liefern. Im Alltagstrubel fällt es al-
lerdings vielen schwer, ausreichend Früchte zu essen. 
Und kaum jemand findet die Zeit, Orangen, Grapefruit 
und Co. für einen Saft regelmäßig selbst zu entsaften. 
Eine leckere Alternative können dann erntefrisch ge-
presste Fruchtsäfte aus dem Supermarkt-Kühlregal 
sein. Bei den Premiumsäften "Erntefrisch Gepresst" 
von Valensina etwa handelt es sich um 100 Prozent 
Direktsäfte. Die sonnengereiften Früchte werden im 
Herkunftsland schonend frisch gepresst und gekühlt 
ins Verbrauchsland geliefert. Die verschiedenen Sor-
ten sind vegan und frei von jeglichen Zusatzstoffen 
wie künstliche Aromen oder Zucker und enthalten 
weder Konservierungs- noch Farbstoffe. Bei Gemü-
se wiederum heißt es: Essen, was schmeckt. Tolle 
Abwehr-Booster sind bei-
spielsweise Brokkoli und 
Paprika, die besonders 
viel Vitamin C enthalten. 
In Grünkohl, Karotten und 
Kürbis wiederum steckt 
jede Menge Betacarotin, 
eine Vorstufe von Vitamin 
A, das die Widerstands-
kraft des Körpers gegen 
Krankheitserreger erhöht.
Ab nach draußen Regelmäßige Bewegung tut dem 
Immunsystem ebenso gut: Leichter Sport trainiert 
das Herz-Kreislauf-System und regt die Abwehrkräf-
te an. Am besten bewegt man sich möglichst viel 
an der frischen Luft. Dabei werden die von der Hei-
zungsluft ausgetrockneten Schleimhäute gut durch-
blutet und befeuchtet. Das Tageslicht sorgt zudem 
für die Ausschüttung von Serotonin, dem sogenann-
ten Glückshormon, das die Stimmung verbessert. 
Ein wichtiger Faktor für ein starkes Immunsystem 
ist außerdem erholsamer Schlaf: So haben Wissen-
schaftler der Universitäten Tübingen und Lübeck 
festgestellt, dass Schlaf die Arbeit bestimmter Ab-
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VORBEUGUNG &
    Erholung
Stärken Sie Ihr Abwehrkräfte durch die 
Gesundheitseinrichtung Salzgrotte Riesa.
Mit Hilfe von 17 Tonnen Natursalz sowie hochwertiger 
Klima- und Medizintechnik entsteht in den Grotten-
räumen ein gesundes und mineralisches Klima. Mit 
jedem Atemzug werden in einzigartiger Atmosphäre 
wertvolle Mineralien eingeatmet. Das Angebot der 
Salzgrotte Riesa® ist als Vorbeugung für eine Stärkung 
des Immunsystems sehr empfehlenswert und kann 
ebenfalls eine Vielzahl von Beschwerden lindern, bei-
spielsweise: Erkrankungen der Atemwege wie Asthma, 
Allergien, Psychosomatische Erkrankungen, Hauter-
krankungen oder Schlafstörungen. Es sind außerdem 
Erholungssitzungen auf Wunsch mit Solevernebelung, 
Märchenstunden für Kinder & Erwachsene, Entspan-
nungskurse, Yoga und Anwendungen mit Klangscha-
len buchbar. Im kleinen Salzladen befinden sich zudem 
hochwertige Salzprodukte. Wie wäre es mit einem Gut-
schein? Gerade in der Weihnachtszeit ist Gesundheit 
verschenken eine wunderbare Idee.
Rudolf-Breitscheid-Str 1 · 01587 Riesa
 03525 / 775 2661 ·  salzgrotte-riesa@t-online.de
WWW.SALZGROTTE-RIESA.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x eine Behandlung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Salzgrotte Riesa“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Salzgrotte 
Riesa“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unter Beachtung der Corona-Regeln bleibt ein erholsamer 
und entspannter Bereich erhalten.  Die Nutzung aller Angebote 
ist derzeit mit etwas mehr ABSTAND trotzdem gut möglich.
Die Frischetankstelle in Ihrer Nähe... 
Wochenmarkt Großenhain Di & Do 8-17 Uhr | Elster-
werda ggü. Netto, jeden Freitag 8-17 Uhr | Elbecenter 
in Meißen jeden Do & Fr 8-18 Uhr |  Riesapark jeden 
Di & Do 8-17 Uhr | E-Park Nünchritz Sa 7-11 Uhr | Bau-
ernladen Blattersleben Mo-Fr 9-18 Uhr & Sa 9-13 Uhr
Winterliche Gemüseapotheke
- Viel Geschmack, wertvolle Inhaltsstoffe -
Feldsalat, Schnittkräuter, Porree, Möhren, Sellerie, Rettich, 
Pastinaken, Wurzelpetersilie, Schwarzwurzel, Kraut, Kartof-
feln, Äpfel Elstar, Shampion, Gala, Fuji, Boskoop, Topaz, Brae-
burn, Idared, Goldchief, Wellant, Rubinette, Jonagold, Pino-
va, Birnen, Salz-, Gewürz- & Knoblauchgurken, Sauerkraut
SCHON PROBIERT? Neue Ernte 100% Fruchtsaft
Apfel-Quittensaft & Apfelsaft 3l Pfandfrei
OBSTHOF IBISCH · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267/50019 · WWW.OBSTHOF-IBISCH.DE
Freundliche Verkäufer (w/m/d) für unsere 
Verkaufsstände gesucht. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter:  035267 / 50019
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.






01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
- ANZEIGE -





FOLGE 5 Juhu, der Herbst ist da mit all 
seinen bunten Farben und ja, jetzt 
sollten wir uns noch besser schützen 
und auf ein intaktes Immunsystem 
achten. Dazu gehören Spaziergänge 
an der frischen Luft, viel Obst und 
noch mehr Gemüse der Saison und 
ein perfekter Stoff aus Mutter Natur. 
In diesem Fall empfehle ich CISTUS IN-
CANUS TAURICUS, die grau behaarte Cistrose, 
naturgewachsen, ein therapeutisches Mittel für gesunde 
Atemwege. Sie gilt als eine der „polyphenolreichsten“ 
essbaren Pfl anzen, da diese sekundären Pfl anzenstoffe 
vielfältige gesundheitsfördernde Effekte auf unseren 
menschlichen Organismus und eine hervorragende 
Schutzwirkung für die menschlichen Zellen haben. Die-
ser Extrakt kann gegen Viren, Bakterien und Pilze vor-
gehen. Laut Studien ist er 5x so wirkungsvoll wie Vitamin 
C und hat eine 20fach stärkere antioxidative Wirkung wie 
frisch gepresster Zitronensaft. Cistus Tee und Kapseln 
können eine wirkungsvolle präventive sowie auch the-
rapeutische pfl anzliche Alternative zu herkömmlichen 
Grippemitteln sein und haben auch eine vorbeugende 
Wirkung auf die Gefäßgesundheit und das Herz. Sie beu-
gen der Gefäßverengung sowie erhöhtem Blutdruck vor 
und senken das Risiko von Blutgerinnseln. 
Sich um die eigene Gesundheit kümmern, liegt bei je-
dem Einzelnen selbst - bitte gebt die Verantwortung 
dafür nicht an der Arztzimmertür ab, denn es ist Euer 
Körper und Euer Leben! Gerade jetzt in dieser aufwüh-
lenden Zeit muss jeder Mensch besonders gut auf sich 
selbst achten und ein wenig „positiv egoistisch“ sein, 
denn nur wenn es DIR gut geht, geht es auch Deinem 
Umfeld gut. Ich freue mich über ALLE, die den Weg zu 
mir bereits gefunden haben, und auf ALLE, die ihn viel-
leicht noch fi nden. Für eine persönliche Beratung stehe 
ich sehr gerne zur Verfügung, und freue mich, wenn 
Ihr dieses Jahr vielleicht mal daran denkt, Gesund-
heit und Wohlfühlen zu Weihnachten an Eure Lieben 
zu verschenken. Ge-
schenkideen gibt es 




















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
Die moderne Medizin 
kümmert sich um Deine 
Krankheit, davon lebt sie. 
Um Deine Gesundheit 





GRATIS Cistus Incanus 
Spray beim Kauf der 
Winterkur  Für ein 
gesundes Immunsystem 
 Ideal für unterwegs 
 86% Cistus Incanus 
Extrakt  38% Vitamin 
C und 42% Vitamin 
E pro Tagesration  
Frischer Geschmack 
dank Minze
WINTERKUR FÜR DREI MONATE
- ANZEIGE -
Gelegen am wildromantischen Park bietet das Haus für Erholungssuchende 
ein wunderschönes, gemütliches Wohlfühlambiente. Ob im Kaminzimmer 
oder dem speziellen Rückzugsraum für Frauen, Gemütlichkeit und damit 
das Abschalten vom Alltag bietet der Wohlfühlort auf jeden Fall. Seit 
Anfang des Jahres kann man bei Anja Heber in einem harmonisch 
eingerichteten Klangraum wunderbar bei einer Klangschalenmas-
sage entspannen. Diese hat vor allem eine meditative Wirkung. 
Sie eignet sich als Wellnessmassage sowohl für Erwachsene 
als auch für Kinder und Jugendliche. Die Klangschalen werden mithilfe eines 
Filzschlegels in Schwingung versetzt. Der Rhythmus überträgt sich auf den Kör-
per. So wird der Energiefluss stimuliert. Es ist eine ganzheitliche Massage, 
was bedeutet, dass bei einer Anwendung der gesamte Körper einbezogen 
wird und dieser somit ins Gleichgewicht gebracht werden kann. 
Haben Sie schon einmal bei einer Fantasiereise Ihre Seele „bau-
meln“ lassen? Oder sich bei der Arbeit mit dem herrlichen Materi-
al Ton erholt? Im Entspannungstraining bei Frau Heber erlernen 
die Teilnehmer in sehr kleinen Gruppen, wie man im Alltag 
besser mit dem Stress der heutigen Zeit umgehen kann.  Hat 
man das Autogene Training oder die Progressive Muskelre-
laxation einmal erlernt, lassen sich kleine Übungen da-
raus wunderbar in den Alltag integrieren und beugen 
so dem Stress der heutigen Zeit vor. 
Weiterhin finden wöchentliche Yogakurse und Ge-
sundheits-Workshops statt, welche individuell auf die 
Teilnehmer/-innen abgestimmt werden. Jeder Gast ist 
herzlich willkommen und kann auch ohne Anwendung 
gemütlich bei einem Snack und einem Getränk im Zim-
mer mit dem knisternden Kamin sitzen und vielleicht in 
seinem Lieblingsbuch lesen. Diese Räumlichkeit kann 
auch für bis zu 18 Personen gebucht werden.
Anja Heber Kreativ-Werkstatt, Zum Park 5, 01594 Stau-
chitz, Tel. 0177 / 9657050, anjaheber-kreativ@web.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein Wohlfühlpaket mit Wellnessprodukten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Kreativ-Werkstatt“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kreativ-
Werkstatt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erleben  · Entspannen · Erholen




zieht mehr & mehr 
neues Leben ein.
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Inh. Göran Schultze · Boritzer Str. 1 · 01594 Hirschstein OT Heyda ·  035266 / 887800





















Für Ihren Weihnachtsbraten: 
Bio Gänse, Enten, Lamm…
Bei uns bekommen Sie immer frische 
  und unverpackte Bio-Qualität!
Auch Plastik- & rückstandsfreie Waren im 
Bereich Kosmetik & Haushaltswaren uvm.
- ANZEIGE -
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Oase der Schönheit 
und Gesundheit 
BEAUTYFARM SIGRID KLEINT
Altzitzschewig 9 · Radebeul 
 0351 / 8387584
 info@beautyfarm-kleint.de
WWW.BEAUTYFARM-KLEINT.DE
   KOLUMNE: GUTSCHEINE  
für Körper & Seele
Denken Sie jetzt schon daran, Ihren Verwandten und Be-
kannten zu den verschiedensten Anlässen einen Behand-
lungsgutschein zu schenken. Das ist eine große Wertschät-
zung für diese Personen. Man kann seinen Dank ausdrücken oder einfach 
mal eine Gedankenstütze geben, nicht immer nur für andere da zu sein, 
sondern für seinen eigenen Körper und die Seele einen wichtigen Beitrag 
zur Gesundheit zu leisten, das Immunsystem zu stärken und die Selbst-
heilungskräfte anzuregen. Gerade in dieser jetzt so komplizierten Zeit 
sind Zuwendung und Berührung so enorm wichtig, besonders Alleinste-
hende und ältere Menschen nicht zu vergessen.
In meinem Institut erhalten Sie eine große Bandbreite verschiendener 
Möglichkeiten, die Sie nicht woanders finden, von Gesichtspflege für 
Jung und Alt, von Rückenmassage über Ganzkörpermassage zu Spezial-
Heilmassagen, Wellnessanwendungen, Detox-Körperentgiftung, Großer 
Gesundheitstag, Hand- und Fußpflege, Paarbehandlungen, Gesundheits-
vorsorgeberatung. Oder man beschenkt sich einfach selbst und nimmt 
sich eine wichtige Auszeit. Hier einige Beispiele:
➊  Ganzkörpermassage oder Intensivkosmetik 65 €/1,5 Std.
➋  Spezialmassage mit Kiefergelenkslockerung bei Beschwerden der 
 Wirbelsäule, nächtlichem Zähneknirschen, Depressionen, Angst-
 zuständen, Traumabewältigung 65 €/1,5 Std.
➌ Reise um die Welt! Wellnessprogramm für Gesicht und Körper 
 mit ausgesuchten Cremes und Ölen ferner Länder und individueller 
 Absprache 130 €/2,5 Std.
➍ Großer Basischer Gesundheitstag Ein Gefühl "wie neu geboren"
 170 €/4,5 Std.
➎ Wertgutschein "nach Wunsch" lt. Prospekt oder Hautpflegeprodukte
Seien Sie bei uns herzlich willkommen. Lassen Sie sich beraten (telefo-
nisch von 8 - 22 Uhr möglich). Der Postversand erfolgt mit Rechnung.
Mit der Beauty-
farm Sigrid Kleint 
in Radebeul können 
Sie mit offenem 
Herzen schenken 
und Dankbarkeit 
ernten - auch per 
Postversand.
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   oilissimo
Di, 3. Nov. 2020 · 18 Uhr
Mo, 16. Nov. 2020 · 18 Uhr
Di, 1. Dez. 2020 · 18 Uhr
Wo? Pausitzer Str. 11
in 01589 Riesa
Da die Plätze begrenzt sind, 
bitte ich um verbindliche Anmeldung 
telefonisch oder per WhatsApp unter
 +49 (0) 3525 / 56 99 893 oder 
per E-Mail an  info@oilissimo.de
EINLADUNG
Ich lade Dich herzlich ein, die magische 
Kraft reiner, ätherischer Öle persönlich 
zu erleben. Besuche dafür einen meiner 
kostenfreien Informationsabende, an dem 
ich mein Wissen und meine Erfahrungen 
zu diesen kostbaren Pflanzenstoffen 
gern an Dich weiter gebe. 
Gesundheit & Wohlbefinden
für Körper, Geist & Seele
Natürlich wirksame Lösungen 
für Erwachsene, Kinder, Babys & Tiere
Gesund leben
    KANN SO EINFACH SEIN
Aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkung 
wurden ätherische Öle seit jeher in zahlreichen 
Kulturen genutzt. 
Unsere Erde ist bedeckt von einer Vielzahl von Pflanzen 
in verschiedenen Formen, Größen, Farben und Düften. 
Viele dieser Pflanzen enthalten Verbindungen, die nor-
malerweise nicht mit bloßem Auge erkennbar sind: Sie 
verstecken sich in den Wurzeln, Blüten, Samen, der Rin-
de oder anderen Teilen der Pflanze. Diese Verbindungen 
werden als ätherische Öle bezeichnet. Sie sind hoch-
konzentriert, was sie extrem wirksam macht. Ätherische 
Öle helfen der Pflanze, sich an ihre sich laufend verän-
dernden Umweltbedingungen anzupassen, schützen sie 
gegen Gefahren und bieten wohltuende und heilsame 
Eigenschaften. Wenn man die aromatischen Bestand-
teile der Pflanzen für Reinheit, Potenz und Wirksamkeit 
destilliert, werden sie ein kraftvolles Mittel, um die Ge-
sundheit der ganzen Familie aufrecht zu erhalten. 
Vielleicht kennst Du bereits die stresssenkende, beru-
higende Wirkung von Lavendel oder die kühlende und 
konzentrationssteigernde Wirkung von Pfefferminze, 
doch hochwertige Öle können noch viel mehr. 
Die Verwendung ätherischer Öle ist jedoch keine Mo-
deerscheinung, sondern hat eine lange Tradition, die 
vor Jahrhunderten in Zivilisationen auf der ganzen 
Welt begann. In jüngster Zeit führen ganzheitliche An-
sätze und die zunehmende Wertschätzung alternativer 
Heilverfahren zu einer Wiederentdeckung der positiven 
Wirkung ätherischer Öle auf die Gesundheit - viele sind 
stark reinigend und wirken auf natürliche Weise anti-
bakteriell. Aufgrund ihrer einzigartigen chemischen 
Struktur können sie bei lokaler Anwendung direkt in die 
Haut eindringen und so umgehend systemische Reakti-
onen auslösen. Damit können die unterschiedlichsten 
Beschwerden ganz sanft und natürlich beeinflusst wer-
den. Die Anwendung ist einfach und kraftvoll zugleich 
und eine Unterstützung für die körperliche und mentale 
Gesundheit in jedem Alter. 
Unter WWW.OILISSIMO.DE findest Du weitere Informa-
tionen zu diesen natürlichen Schätzen und auch was 
Du beim Kauf beachten solltest - denn nur rund 2% der 
ätherischen Öle weltweit sind von garantiert 100% reiner, 
therapeutischer Qualität und dementsprechend wirksam. 
- ANZEIGE -
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    DARF'S NOCH ETWAS 
Muskelkater sein?
Bei HERRLICH Sports stehst DU im Vordergrund- egal ob Rückenschmerzen, die über-
flüssigen Kilos, oder der Wunsch mehr Muskulatur aufzubauen, um deinen Körper zu 
straffen. Du wirst vom Team beim Erreichen deiner Ziele unterstützt. EMS (=elektrische 
Muskelstimulation) ist eine sehr effektive Methode, um sich in kürzester Zeit auszupo-
wern. Innerhalb der 20 Minuten Trainingsdauer steht Dir dein persönlicher Coach zur 
Seite, um dich maximal zu motivieren. Wer den Einstieg in das Krafttraining oder eine 
professionelle Unterstützung sucht, um sein persönliches Training zu erweitern, ist bei 
uns genau richtig. Gerade im Alter wird es immens wichtig, seinem Körper mehr Beach-
tung zu schenken, damit man schmerzfrei und beweglich bleibt. Ab dem 30. Lebensjahr 
baut der Mensch rund 1% seiner Muskulatur pro Jahr ab. Dies hat zur Folge, dass du zu-
nimmst, sich dein Stoffwechsel verlangsamt. Durch die Inaktivität erhöhst du die Gefahr 
für Stürze und Knochenbrüche. Zum Schluss schieben wir die körperlichen Schmerzen 
und Schwächen auf das Älter werden, anstatt Präventiv dagegen vorzugehen.
WWW.HERRLICH-SPORTS.DE · Jetzt einfach unverbind-
lich testen und Termin sichern: 0174 / 4830899 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen Gutschein im Wert von 50 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „EMS Training“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „EMS Training“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.11.20 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Fitnessfachwirtin Dana Herrlich bietet in 
Meißen und Radeberg ein individuelles EMS-
Trainingskonzept an, dass bei wenig Zeit-





















Leipziger Str. 20 · Riesa
 03525 / 6590220
 service@peking-riesa.de
 Hotel-Restaurant-Peking-Riesa
NEU & NUR IM NOVEMBER: 
Wir bieten eine Extra-Speisekarte mit 
leckeren vegetarischen Spezialitäten. 
Lassen Sie sich durch raffinierte Gerichte 
mit Tofu und würzigem Fleischersatz 
kulinarisch verführen. 
NICHT VERGESSEN: Reservieren 
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mation in den Körper zurückgegeben, 
um diese Störung aufzulösen. Ziel des 
Ganzen ist die gezielte Auflösung von 
Störungen im Körper über die Aktivierung 
und Anregung der Selbstheilungskräfte. Denn: 
„Der einzig wahre Heilmeister wohnt in jedem von uns 
selbst“-- „Was gestört ist kann behoben werden und 
was zerstört ist kann Linderung erfahren“. Der erste 
Ansatzpunkt ist ein ausführliches Beratungsgespräch 
und ein großer Gesundheitscheck mit anschließen-
der Auswertung. Im Einverständnis mit dem Kunden 
können danach geeignete Balancierungen geschalten 
werden, um Gesundheit zu fördern und zu erhalten.
Eppendorfer Gesundheitspraxis · Gabriele Giersch





























 03525 / 734944
Montag geschlossen
Dienstag - Freitag 
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 
8.00 - 12.00 Uhr
EINFACH EINEN
TERMIN VEREIN-
BAREN UND ZUM 
SONDERPREIS 
FRISIEREN LASSEN.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine 
kostenlose Beratung zur Informationsfeldmedizin. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Eppendorfer Gesundheitspraxis“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ep-
pendorfer Gesundheitspraxis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Eppendorfer Gesund-
heitspraxis unterstützt durch 
Informationsfeldmedizin.
GANZHEITLICHES 
   Wohlbefinden
Durch die Informationsfeldmedizin (einer Schwin-
gungsmedizin) eröffnen sich neue vielfältige Mög-
lichkeiten. Erfahren Sie schnell und einfach, wie es 
um Ihre Gesundheit steht. Durch die Informations-
feldmedizin öffnet sich ein neues Fenster, sich nicht 
nur den Symptomen einer gesundheitlichen Störung 
zu widmen, sondern vor allem die Ursachen zu fin-
den und diesen auf den Grund zu gehen. Durch ei-
nen Ganzkörperscan (Aufzeichnung der körperlichen 
Schwingung z.B. durch eine Haarprobe) kann ermittelt 
werden, was in der Gesamtheit von Körper, Geist und 
Seele aus dem Gleichgewicht geraten ist. Hierbei ist 
es möglich Informationen über Störungen aus Ihrem 
Körper heraus zu lesen, sowohl bei gerade entstande-
nen als auch langwierigen Problemen. Das Besondere 
daran ist es, die nicht sichtbaren Einflüsse zu analy-
sieren, die auf uns in allen Lebensbereichen wirken. 
So erhalten wir z.B. Hinweise auf den möglichen Ein-
fluss von Viren, Bakterien, exogenen Schadstoffen, 
Schlafplatz- oder geopathischen Belastungen, oder 
auch mögliche  biologische oder seelische Konflikte, 
welche durch die Umwelt oder über unser Umfeld 
(Familie, Freunde, Beruf etc.) bedingt sein können. 
Als Anwendung wird eine dementsprechende Infor-
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
eine Beratung im Wert von 60 € für eine Person. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Vitametik“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Vitametik“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 25.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Mit Vitametik 
ZU NEUER LEBENSQUALITÄT!
In der Praxis für Vitametik behandelt Andrea 
Dietrich mit dieser manuellen Methode erfolgreich 
bei Stress, Verspannungen und Schmerzen. 
Die wichtigste Voraussetzung für unsere Gesundheit 
ist der entspannte Zustand unseres Selbstheilungs-
nervs. Jede Krankheit, mit der wir uns körperlich und 
mental auseinandersetzen müssen, ist eine Heraus-
forderung und in vielen Fällen eine Belastung für 
Körper und Seele. Um zu gesunden benötigen wir den 
Selbstheilungsnerv im entspannten Zustand!  Mit dem 
Impuls der Vitametik wird dieser entspannte Zustand 
hergestellt, Ihre Selbstheilungskräfte aktiviert und ihr 
Immunsystem gestärkt. 
Vitametik kann in jedem Alter und bei stress- und 
verspannungsbedingten Beschwerden eingesetzt 
werden. Belegt mit einer wissenschaftlichen Studie 
erforscht in Bezug auf die Entspannung von Musku-
latur, Wirbelsäule und Nervensystem oder bei Na-
cken-, Schulter-, Arm-, Rücken- und Kopfschmerzen, 
Bandscheibenvorfall, Beinlängendifferenz und Be-
ckenschiefstand. Tinnitus, Schwindel, oder bei Über-
forderung, Schlafstörungen und Unruhezustände. 
Herstellung des inneren und äußeren Gleichgewichts.
Buchen Sie unter der genannten Telefonnummer ein 
kostenfreies Beratungs-
gespräch. Fragen Sie, 
wenn Sie nicht sicher sind, 
ob der Impuls der Vitame-
tik bei Ihrer Erkrankung 
angezeigt ist. 
Praxis für Vitametik Andrea Dietrich
Schulberg 4 · 01558 Großenhain OT Folbern
Mobil 01522 / 108 29 75
E-Mail: andrea@dietrich-wohlbefinden.de
WWW.VITAMETIK-DIETRICH.DE
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Ihre Bewerbung an Joachim Rolke Immobilien GmbH · Lutherstr. 2a · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 / 90210 · oschatz@rolkeimmobilien.de · www.rolkeimmobilien.de
JOACHIM ROLKE Immobilien GmbH
MITARBEITER m/w für unser Team 
im Bereich Hausverwaltung in Voll- oder Teilzeit 
Voraussetzung ist ein abgeschlossener kaufmännischer 
Beruf, bevorzugt mit Berufserfahrung im Bereich WEG- und Mietverwaltung. 
Wir suche
n 
    Verstär
kung!
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Ausbildung & Co: Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
ist Dein Ansprechpartner rund um Erste Hilfe.
Wer als Erster zu einer Unfallstelle kommt, hat nicht 
nur moralisch die Pflicht, zu helfen. Auch das Straf-
gesetzbuch verlangt, dass jeder Erste Hilfe leistet, 
soweit er kann. Selbst wenn der Ersthelfer einen 
Fehler machen sollte, muss er keine Angst vor Kon-
sequenzen haben, denn wer Erste Hilfe leistet, bleibt 
straffrei. Es gibt bei der Ersten Hilfe nur einen Fehler, 
den man tun kann: Nichts zu machen!
Notfälle können überall und jederzeit entstehen. 
Am häufigsten benötigen Menschen, mit denen Du 
zusammenlebst, Deine Hilfe, wie zum Beispiel Ange-
hörige aus der Familie, Nachbarn sowie Freunde oder 
Bekannte. In solchen Fällen ist es von Vorteil, wenn 
man eine Erste Hilfe Ausbildung hat. Man weiß ge-
nau was zu tun ist und steht nicht unter Schock oder 
muss sich erstmal fragen, wie man nun helfen kann. 
Aus diesem Grund ist die Ausbildung Erste Hilfe, 
für den Führerschein sowie gewisse Betriebe eine 
Pflicht. Jedoch sollte man dies eher, als eine Mög-
lichkeit sehen, zu lernen, wie man Menschen in der 
Not helfen kann und nicht als eine lästige Pflicht. 
Menschen zu helfen bereitet Freude und kann durch 
Verweigern in einer Notlage bestraft sowie gericht-
lich verfolgt werden. 
Damit Du genau weißt, was in solchen Situationen zu 
tun ist, bieten wir Dir die Möglichkeit an einem unse-
rer Erste-Hilfe-Kurse teilzunehmen. Bei uns lernst Du 
ganz genau, wie bei welchen Situationen zu handeln 
ist und all Deine Fragen werden von erfahrenen Erst-
helfern beantwortet. Als ausgebildete/r Ersthelfer/in 
in Deinem Betrieb,übernimmst Du die Aufgabe, beim 
Eintreten eines Notfalls die betroffene Person zu ver-
sorgen - und das bis der Rettungsdienst eintrifft.
Gerne kommen wir auch in Euren Betrieb und bilden 
Euch dort mit Hilfe moderner pädagogischer Metho-
den zum Ersthelfer aus. Deine Ausbildungskosten 
werden in der Regel von Deiner zuständigen Berufs-
genossenschaft (BG) übernommen.
Ganz gleich aus welchem Grund Du eine Erste Hilfe 
Ausbildung machen möchtest, bei uns bist Du herzlich 
willkommen! Unser Ziel ist es, Euch zu zeigen, wie 
man richtig Erste Hilfe leisten kann und muss, um 
Menschen in Notlage vielleicht sogar das Leben 
zu retten, denn häufig braucht der Rettungsdienst 
mehrere Minuten bis er da ist. Besonders wichtig sind 
uns zahlreiche praktische Übungsmöglichkeiten, die 
wir Euch bieten, denn nur so lernt man effizient und 
ist auch in der Lage bei einem Notfall einzugreifen.
Jeder kann im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses 
bei uns erlernen, welche Sofortmaßnahmen helfen 
können. Und sollte dieser schon länger her sein, 
kannst Du dieses Wissen mit Hilfe eines Erste-Hilfe-
Fresh-Ups wieder auffrischen. 
Anmeldung: erste-hilfe.meissen@johanniter.de oder 
WWW.JOHANNITER.DE/MEISSEN-MITTELSACHSEN 
           KOLUMNE
Wenn ein Notfall eine lebenswichtige 
     Hilfeleistung erfordert!
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Unser Angebot zum Mitfeiern: 
111 Tage mietfrei für die 
„Wohnung der Woche“!




        FÜR KÖRPER & SEELE
Bei Calotta in Riesa werden Sie nicht nur in 
Sachen Dessous fündig, auch für die kalte 
Jahreszeit hat Inhaberin Simone Bieder zur Zeit 
besonders den Wohlfühlfaktor für ihre Kunden im Blick.
In bewegten Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, auf sich 
und seine Lieben achtzugeben sowie Körper und Seele in Balance zu halten. Dafür 
lässt man am besten alle schlechten Gedanken und das Chaos dieser Welt außen vor und 
macht es sich in den eigenen vier Wänden so richtig schön muckelig. Zum Wohlfühlen laden 
dabei ein schöner Hausanzug, wärmende Nachtwäsche oder ein gemütlicher Morgenmantel ein. All das finden Sie 
aktuell bei Calotta Dessous auf der Riesaer Hauptstraße. Wer es extra flauschig mag, sollte sich ein Paar der beson-
ders weichen Kuschelsocken gönnen oder seinen Lieben zum Nikolaus eine Freude damit machen. 
„Unterm Weihnachtsbaum sind dann natürlich verführerische Dessous oder ein Geschenkgutschein sehr beliebt. 
Auch für die Herren der Schöpfung haben wir sehr schöne Geschenkideen.“, so Simone Bieder. 
Es lohnt sich also, auch in der kalten Jahreszeit bei Calotta vorbei zu schauen und sich selbst oder seinen Liebsten 
etwas Gutes zu tun. Übrigens: Wer am Nikolaustag ein BH-Set der Firma 
Dacapo gewinnen will, sollte Calotta Dessous unbedingt auf Facebook und 
Instagram folgen, um das tolle Gewinnspiel nicht zu verpassen. Auch das 
starke Geschlecht darf teilnehmen und seiner Liebsten damit eine Freude 
machen, denn das Set wird passgenau für die Gewinnerin bestellt.
Calotta Dessous · Inh. Simone Bieder · Hauptstr. 38 · 01589 Riesa ·  03525 / 51 40 73 ·  info@calotta-dessous.de 
www.calotta-dessous.de ·   CalottaDessous · Geöffnet: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr · Sa 9.30-12.00 Uhr 
CAL  TTA
DESSOUS
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   GASTROTIPP 
Klassisch griechisch
Riesa hat endlich wieder einen zweiten Griechen: Im Restaurant 
Platon wird traditionelle Küche in einem 
modernen Ambiente serviert.   
„Wir wurden herzlich in 
Riesa empfangen!“ Dio-
nisis ist sehr zufrieden 
mit dem Zuspruch in den 
ersten Wochen nach der Er-
öffnung. Zusammen mit seiner Frau 
Anna und einem motivierten Team hatten 
sie bereits ab Tag eins viel zu tun. 
Zentral in der Alexander-Puschkin-Torpassage ansässig, 
haben die Inhaber viel Wert auf die Ausstattung gelegt. Das Ambi-
ente präsentiert sich hochwertig modern und bietet viele gemütliche 
Sitzecken für bis zu 100 Personen. Im Zusammenspiel mit großflächi-
gen griechischen Bildern und schicken Dekorationen fühlt man sich 
hier sofort wohl. Auch die umfangreiche Speisekarte im Platon bie-
tet griechische Kulinarik in allen Facetten. Dazu gehören rund drei-
ßig Vorspeisen - Suppen, kalt & warm & Käse-Spezialitäten - sowie 
ein großes Angebot an leckeren Desserts. Dabei findet man auch be-
sondere Delikatessen, wie gekochtes Muschelfleisch aus der Pfanne 
oder einen sehr schmackhaften Taramosalata (Fischrogensalat). Bei 
den Hauptgerichten dominieren erwartungsgemäß die Fleisch-
spezialitäten. Diese überzeugen mit feinen Röstaromen, perfekter 
griechischer Würze und saftigem Biss. 
Aber auch für Fischfans bietet das Restaurant eine Besonderheit: 
Die großen Calamari-Tuben sind optimal gebraten und werden 
mit einem schmackhaften Taramas-Dip kredenzt – selten be-
kommt man Calamari in dieser Qualität! Ein weiteres dickes Plus: 
Für Wein-Liebhaber gibt es eine extra Weinkarte mit hochwertigen 
Tropfen aus Griechenland. Zum Start empfiehlt sich zudem die 
Lillet-Cocktailkarte. Das Restaurant Platon dürfte auch durch die 
absolut fairen Preise ein Erfolg werden. Die Mittagskarte bietet 
bereits ab 7,20 Euro eine vollwertige Mahlzeit und für Kinder gibt 
es kleinere Portionen zum Sparpreis.
Urteil: Authentische griechische Spezialitäten zu fairen Preisen.
Restaurant Platon · Alexander-Puschkin-Platz 4c 
01587 Riesa · Telefon: 03525 / 7795229 · Öffnungszeiten: 
Täglich von 11.30 - 14.30 Uhr & 17.30 - 22.30 Uhr 
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Prausitzer Str. 57 · 01589 Riesa OT Mergendorf
Ö nungszeiten: Dienstag-Freitag 9.00-17.00 Uhr
ABT. FUTTERMITTEL · Fr. Näther ·  0162 / 
9109123 ·  handelreyhe.futtermittel@web.de
ABT. BRENNSTOFFE · Fr. Hanke

















Der Festsaal im Riesenhügel stimmt 
mit zwei Comedy-Kabaretts humoristisch 
auf die Weihnachtszeit ein. 
23. Nov. Ralph Richter 
„Verheddert im Lametta“ 
„Und wer sich den Weihnachts-
stress auf der Bühne angeschaut 
hat, der ist bestens gerüstet für 
das Fest der Liebe. Zu Weihnach-
ten steht alles auf dem Prüfstand: 
Die Ehe, die Verwandtschaft und 
die Nerven. Diesen Wahnsinn kann 
nur jemand aushalten, der noch 
drüber lachen kann. Also schen-
ken Sie sich schon vor Weihnach-
ten selber was und feiern Sie mit 
dem Kabarettisten. Denn der 
wird alle Weihnachtskatastro-
phen solange mit Lametta be-
hängen, bis sie lustig werden. 
So wird ein Fest draus!
24. Nov. Ralph Richter 
und Barbara Schüler „Dicke 
Luft und kein Verkehr 3“ 
„Die beiden Kabarettisten Barbara 
Schüler und Ralph Richter wollen im letzten Teil der 
Trilogie einen bunten Abend verleben, gewürzt mit 
den schönsten Gemeinheiten, seit es Beziehungen 
gibt. Erst recht, wenn man im Altersglühen versucht, 
ein Stück Jugend zurück zu holen und „Romeo und Ju-
lia“ auf die Bühne bringt. Und weil sie aus Julia noch-
mal groß rauskommen will, braucht man noch einen 
Romeo. Wer den spielen soll? Da kommen sie von 
selber drauf. Aber „Romeo und Julia“ ist ein schlech-
tes Beispiel für eine glückliche Beziehung. Sie war 14, 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern jeweils 1 x 1 Freikarte . 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Riesenhügel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Riesenhügel“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
er war 17, drei Tage waren sie zusammen, und dann 
gabs eine Menge Tote. Und am Ende steht die Erkennt-
nis: In der Ehe und auf der Bühne ist man dann am 
glücklichsten, wenn man sich am besten gar nicht erst 
begegnet. Schmunzeln Sie sich also den Abend schön 
und denken sie immer daran: Man ist meist viel jünger, 
als man sich fühlt. Solange 
noch Zeit ist“
Für beide Veranstal-
tungen gilt: Einlass ab 
19.00 Uhr, Beginn 20.00 
Uhr, inkl. Glas Sekt zur 
Begrüßung
Festsaal im Riesenhügel 
Bahnhofstr. 42 · 01587 
Riesa · Tel. 03525 / 709-0
E-Mail: riesenhuegel@
magnet-riesa.de
Weitere Informationen und 
Tickets gibt es online unter 
WWW.MAGNET-RIESA.DE
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Die Second Hand Halle Riesa begeistert in der Weihnachtszeit 
auf 2.000 qm durch besonders viele attraktive Angebote.
Die Second Hand Halle Riesa stößt bei der Stammkundschaft wei-
terhin auf ein sehr positives Echo und ist wieder bestens gerüs-
tet für die kommende Weihnachtszeit. Das Sortiment ist nämlich 
gerade in der besinnlichen Jahreszeit besonders umfangreich: 
Egal, ob Klamotten, Geschirr, Möbel, Technik, Trödel oder Weih-
nachtsdeko, die Filialen gleicht einem regelrechten Paradies für 
Schnäppchenjäger. 
Viele treue Kunden sind aber nicht nur vom sehr großen Sortiment 
überzeugt, sondern auch von der Qualität. Neben Artikeln aus 
zweiter Hand, finden sich im Angebot auch immer wieder zahlrei-
che Neuwaren und begehrte Antiquitäten, die sich wunderbar unter 
dem Weihnachtsbaum machen. Das Angebot an gebrauchten Mö-
beln wurde außerdem deutlich erweitert. Egal, ob modern, antik 
oder DDR-Relikte, das Sortiment ist für alle Generationen eine ech-
te Fundgrube. Natürlich liefert das Team auf Wunsch auch weiterhin 
Möbel zu Ihnen nach Hause aus und baut sie dort professionell auf. 
Das Erfolgsgeheimnis dieser permanent wechselnden Vielfalt: Die 
Firma hat sich gezielt auf Haushalts- & Geschäftsauflösungen so-
wie Entrümpelungen spezialisiert. Das beeindruckende Sortiment 
an Gegenständen aus privater Hand, Lagerräumen und Konkursauf-
käufen landet daher auf kürzestem Wege direkt in die Filiale. 
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen im Bereich Warenlogistik 
bietet das Unternehmen auch bundesweite Möbeltransporte und 
Umzüge bis zu 3,5t zu absolut fairen Preisen an. Unter 0163 / 149 40 
43 erhalten Sie dazu genaue Informationen. 
Dass das Unternehmen ein großes Herz hat, beweist es beim Um-
gang mit sozial schwächer gestellten. So können alle Empfänger von 
Arbeitslosengeldern ihre Möbel- und Warengutscheine der ARGE di-
rekt bei allen Filialen einreichen – um die Abrechnung mit dem Amt 
kümmert sich die Firma dann selbst. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter  
WWW.SECONDHAND-HALLE-RIESA.DE
Weihnachtsschnäppchen


















Karl Marx Str. 1
04749 Ostrau
Tel. 0163 / 1494043
Öffnungszeiten:
Di & Do 10-18 Uhr
RICHTERS RARITÄTEN, 
TRÖDEL & ANTIK SHOP
Lange Str. 25
01587 Riesa








Tel. 0163 / 1494043
 Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-18 Uhr
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DER KAFFEEKÖNNER
 Neues Aroma-G3-Mahlwerk 
und einfaches Bedienkonzept 
für spielend leichte Handhabung 
 TFT-Display mit frei wählbaren 
Spezialitäten in der Standard-
ansicht für intuitive Bedienung
 Feinschaumtechnologie für 
Milchschaum in bester Barista-Qualität 
 Automatische Filtererkennung 
für einfache, sichere & e ektive 
Filterverwendung
  One-Touch-Cappuccino-
Funktion für Latte Macchiato, Flat 
White oder Cappuccino auf Knopfdruck 
















MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
  MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·        ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
KAFFEE-VOLLAUTOMAT
EIGENSCHAFTEN 15 bar Pumpendruck · Einstellbare Brühtemperatur, Ka eestärke 
& Wassermenge · Professional Aroma Grinder (für ideales Mahlergebnis während der 
gesamten Lebensdauer) · Puls-Extraktionsprozess (P.E.P) zur Optimierung der Extrakti-
onszeit und für Spezialitäten in höchster Ka eebar-Qualität · One-Touch-Funktion für z.B. 
Cappuccino, Latte macchiato · Aufschäum- & Feinschaumdüse · Fach für zweite gemahlene 
Ka eesorte · 1,9 l Wassertank · 17 Spezialitäten auf Knopfdruck · Geeignet für den Einsatz 
von Wasser ltern · Hygiene-Programm (selbstreinigend, kein Herausnehmen der Brühein-
heit notwendig) · Integriertes Milchsystem-Spül- & Reinigungsprogramm · Smart Connect 
(Bedienung via Smartphone oder Tablet) · Inklusive Behälter für Milchsystem-
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   Heiter  
bis besinnlich
6. November, 20.00 Uhr 
JÜRGEN HASSE & PETER KUBE: 
„GEKONNTE MISSVERSTÄNDNISSE"
Ein Jubiläum ist meistens ein Datum, an 
dem eine Null für eine Null von mehreren 
Nullen gefeiert wird – hier ist es anders... 
36 Jahre Theater, Comedy, Freilichtbüh-
nen, Tourneen, Autopannen, Geschich-
ten, die nur das Leben zu schreiben ver-
mag: Komisch, tragisch, schräg – kaum 
glaubhaft und doch so geschehen. 
Peter Kube und Jürgen Haase berichten 
aus 36 Jahren Bühnenerfahrung gestal-
ten und spielen witzige Geschichten 
aus dem Alltag – natürlich im verbalen 
Clinch zwischen den Beiden. Amüsant, 
hintergründig – und nicht ohne ge-
konnte Missverständnisse! Natürlich 
gepaart mit handgemachter Musik.
15. November, 18.00 Uhr
IRINA TITOVA "QUEEN OF SAND
IN 80 BILDERN UM DIE WELT" TOUR 2020
Die talentierte Russin entführt ihr Pu-
blikum live „In 80 Bildern um die Welt“ 
und diese Bilder hinterlassen einen 
bleibenden Eindruck, obwohl oder 
gerade, weil sie so flüchtig sind. Auch 
2020 lädt die Königin der Sandkunst 
erneut zu einer einzigartigen Erdum-
rundung ein, immer humorvoll und mit 
einem Augenzwinkern.
In ihrer Show reist die „Queen of Sand“ 
gemeinsam mit den Zuschauern frei 
nach Jules Verne „In 80 Bildern um die 
Welt“. Auf dieser aufregenden Reise 
rund um den Globus erleben die Pro-
tagonisten aus Sand viele Abenteuer, 
besuchen Wahrzeichen und bestaunen 
Weltwunder. Eine untergeleuchtete 
Glasplatte, eine große Leinwand und 
Sand – das ist alles, was die junge 
Künstlerin benötigt, um ihren Figuren 
Leben einzuhauchen und bewegende 
Geschichten zu erzählen, die jedem ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Der November in 
der Börse Coswig 
bietet eine große 
Themenvielfalt. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für Irina Titova 15.11.20 um 18.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Irina Titova“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Irina Titova“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 10.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle Informationen 






Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Im Bürgerbüro (Burgstraße 32), in der Tourist-Information 
(Markt 3), in der Volksbank Raiff eisenbank (Hahnemanns-
platz 21), in der Sonnen-Apotheke (Dresdner Str. 9), in der 
Moritz-Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), bei der SEEG 
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft 
Meißen mbH (Schloßberg 9) sowie im VGM-Kundenzen-













Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Im Bürgerbüro (Burgstraße 32), in der Tourist-Information 
(Markt 3), in der Volksbank Raiff eisenbank (Hahnemanns-
platz 21), in der Sonnen-Apotheke (Dresdner Str. 9), in der 
Moritz-Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), bei der SEEG 
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft 
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  Wir sind Weihnachten 
20 JAHRE „WUNDERVOLLE WEIHNACHTSWELT“
Erleben Sie noch bis zum 19. Dezember die traditionsreiche 
„Wundervolle Weihnachtswelt in Strocken“. In diesem Jahr etwas 
stiller und ein bisschen leiser und dennoch mit ganz viel Sternenstaub.
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufsfläche ist seit 20 
Jahren eine Verkaufssaustellung der etwas anderen Art. In verschiede-
nen Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, direkt 
an der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschiedene Fantasie-
welten sind farbthematisch aufgebaut und laden zum Schauen, Ideen 
sammeln und Kaufen ein. 
Theaterveranstaltungen für große und kleine Zuschauer müssen dieses 
Jahr leider ausfallen, dafür gibt es aber die Weihnachtseisenbahn auf 
dem alten Heuboden mit seinen knarrenden Balken ein reizender Treff 
für Väter, Großväter und Söhne.
Im Sternencafé werden Kuchen und Torten, Tee- und Kaffeespezialitä-
ten sowie herzhafte Köstlichkeiten passend zum jeweiligen Jahresthe-
ma angeboten. Im rustikalen Grillstall bruzzeln die Adventsbratwürste 
und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. 
Durch Covid 19 ist es auch für uns ein besonders Jahr geworden. Die 
Weihnachtswelt ist ein bisschen anders und dennoch schön. Das Café 
ist größer, der Verkauf den Gegebenheiten angepasst, Maskentragen 
ist auch bei uns von Nöten und die Abstandregeln müssen ebenfalls 
eingehalten werden. Deshalb ein bisschen stiller und leiser. Wenn alles 
klappt feiern wir im nächsten Jahr das Jubiläum 20+1 nach. 
Wundervolle Weihnachtswelt · Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00 -20.00 Uhr 
Sonntag bleibt in diesem Jahr geschlossen 
Eintritt: Mo- Fr 3,00 €/ Sa 3,50 € 
(bis 12 Jahre frei/ tägl. ab 18.00 Uhr frei)
- ANZEIGE -
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Jahren alle Kinder am Bildschirm, Schnatterinchen 
begrüßte schon fünf Jahre früher alle „Fernsehkie-
ker“. Die Premiere fand am 06. April 2019 in der Kup-
ferstadt Hettstedt statt.
AKTUELLE TERMINE
14. Nov. 16.00 Uhr Lößnitzsporthalle Radebeul
15. Nov.  11.00 Uhr Comödie Dresden                            
15. Nov.  16.00 Uhr Volkshaus Döbeln                              
Weitere Informationen online unter 
WWW.SHOW-EXPRESS-KOENNERN.DE
Die Zuschauer werden gebeten einen 
Mund/Nasenschutz zu tragen. Vorverkauf 
unter www.reservix.de und an allen 
bekannten Vorverkaufstellen.
Pittiplatsch
   SO EIN ZIRKUS!
Pittiplatsch und seine Freunde müssen ab dem 
14. November ein großes Abenteuer bestehen.  
Aufregung herrscht im Märchenwald. Maulwurf Bud-
delflink hat Geburtstag. Alle wollen ihm etwas Be-
sonderes schenken. Moppi, Schnatterinchen, Herr 
Fuchs & Frau Elster, der Bär Mischka und natürlich 
Pittiplatsch. Und der hat „denke, denke, denke…“ 
eine verrückte, aber wunderschöne Idee: Wir schen-
ken Buddelflink eine Zirkusvorstellung und alle spie-
len mit. Aber dafür muss man fleißig werkeln, bas-
teln und üben. Werden sie es schaffen?
Im neuen Programm geht es mit Spaß, Spannung 
und viel Musik recht turbulent zu. Alle jungen und 
junggebliebenen Fans werden eingeladen auf eine 
Reise in den Märchenwald. Es wird gezeigt, dass die 
schönsten Geschenke nicht gekauft werden müssen. 
Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl und 
die Musik stammt aus der Feder von Helmut Fromm-
hold. Gespielt wird mit den Original-Puppen aus dem 
Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Pit-









Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für den 14.11.20 um 16 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Pittiplatsch“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Pittiplatsch“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.11.20. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ZumBeispiel kein Schmecken, Testen, Fühlen, Anfassen,
Anprobieren, gleichMitnehmen, und nicht zuletzt keinen Kaffee
und keinen Kuchen nach dem Shoppen!Wir sehen uns!
RIESA
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  Winterzeit 
BEI LASERGAME DRESDEN
Tolle Geschenkidee! Bei Lasergame Dresden ist 
auch zur Winterzeit viel Action geboten!
Outdoor machen sportliche Aktivitäten bekanntlich 
besonders viel Spaß. Eine besondere Herausforde-
rung ist die rund 1.300 qm große „Outdoor Combat 
Area“ von Lasergame Dresden. Hier bringen sich alle 
Teilnehmer bei verschiedenen Spielmodi selbst bei 
Kälte garantiert ins Schwitzen! Ab einer Stunde und 
sechs Personen kann es losgehen. Setzen Sie einfach 
das Stirnband auf, nehmen Sie den Tagger in die Hand 
und los geht es in der Arena! Die treffsichere Infrarot-
technik und das elektronische Zählwerk garantieren 
Fairness und Spaß an der Freude, denn nur Team Play 
und Strategie führt die Mannschaft zum Sieg.
Sie suchen gerade zur Weihnachtszeit noch ein un-
vergessliches Arrangement? Egal ob einfach nur aus 
Spaß als Geburtstagsfeier oder als Firmenevent, das 
geschulte Team hat stets die passende Lösung für Sie 
parat. Bei Lasergame Dresden erhalten Sie auch Gut-
scheine für Lasergame Kids, wo die kleinen mit dem 
Hero Blast System bereits ab 10 Jahre spielen dürfen, 
sowie Erwachsenen System von Hi-Tech wo Sie ab 16 
Jahre voll Gas geben können. 
Weitere Information und das Buchungsformular fin-
den Sie auf WWW.LASERGAMEDRESDEN.DE
Lasergame Dresden · Am Viertelacker 34
01259 Dresden · Tel. 0173 / 9944193
Öffnungszeiten Termine nur nach Vereinbarung: Mo-
Fr 15.00-22.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 12.00-22.00 Uhr 
(Die letzte Runde endet 22.00 Uhr)
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Freistunde. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Lasergame Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lasergame Dresden“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.












ZumBeispiel kein Schmecken, Testen, Fühlen, Anfassen,
Anprobieren, gleichMitnehmen, und nicht zuletzt keinen Kaffee
und keinen Kuchen nach dem Shoppen!Wir sehen uns!
RIESA
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       59. Geburtstag 
der Spielbühne Großenhain
Einer schönen Tradition folgend wird am 7. November 
der „Lange Theatersamstag“ für Mitglieder, Freunde und 
Ehemalige der Spielbühne Großenhain organisiert.
Am Vormittag beginnt bereits ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für kleine, große, junge und alte Theaterinteressierte im Soziokulturel-
len Zentrum Alberttreff in Großenhain. Von 9.30-13.00 Uhr findet ein MIT-MACH-THEATER-WORKSHOP „Im Land der 
Töne - Auf ins Märchenland“ mit Winnie Rudolph und Maren Göpel für Kinder von 4-7 Jahren statt. Unsere Jüngsten 
lernen spielerisch das Theater kennen und stehen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Anmeldungen dafür 
bitte bis 5.11. unter info@alberttreff.de (Kostenbeitrag 5 €).
Ab 15.30 Uhr lädt das Puppentheater „Glöckchen“ aus Moritzburg zur Familienvorstellung „Zaubermärchen“ ab 3 
Jahre ein. Ab 19.00 Uhr heißt es: “Vorhang auf, das Spiel beginnt“. Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen 
der Spielbühne Großenhain überraschen mit Szenen, Sketchen und dem Einakter “Urlaubsreif“. 
Zur musikalischen Umrahmung wurde Nadine Weichenhain mit ihren Pop- und Folksongs aus verschiedenen 
Jahrzenten eingeladen. Um eine verbindliche Voranmeldung für die Veranstaltungen über info@alberttreff.de 
oder Tel. 03522/502569 wird gebeten! Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die Abendveranstaltung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Langer Theatersamstag“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Langer Theatersamstag“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Die Kaminer 
        Show 2020
Wladimir Kaminer gibt am 21. November um 20.00 
Uhr in der Stadthalle "stern" Einblick in das kom-
plizierte Zusammenleben der Generationen.
Verstehe einer die Kinder... Oder die Großeltern…. 
Die einen werden erwachsen, kaufen sich Leitz 
Ordner für Handyverträge und schwören dem 
billigen Fusel ab, der gestern noch zu jeder Party 
gehörte. Die anderen haben eine kindliche Freude 
daran, die Welt neu zu erobern und ihre Grenzen 
auszuloten. So mancher Jugendliche bleibt hinge-
gen lieber zu Hause, um zwischen Kühlschrank und 
Computer nach sich selbst zu suchen. In seinen 
neuen Geschichten beschreibt Familienmensch 
Wladimir Kaminer das komplizierte Verhältnis der 
Generationen mit viel Liebe und Humor.
Weitere Informationen und Karten für 
diese und weitere Veranstaltungen erhalten 
Sie unter Tel. 03525/52 94 22 und online auf 
WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Wladimir Kaminer“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wladimir Kaminer“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-






DAS BMW 2er GRAN COUPÉ. DAS MODELL
M SPORT ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
Entdecken Sie einen sportlichen und unabhängigen Lebensstil – mit dem BMW 2er Gran Coupé. Es überzeugt mit einer
provokanten Designsprache, mitreißender Fahrdynamik sowie auf Wunsch modernsten Connectivity-Technologien und
Fahrerassistenzsystemen. Profitieren Sie von unseren attraktiven Konditionen und vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche
Probefahrt.
BMW 218i Gran Coupé
Modell M Sport in Alpinweiß, 18" M Doppelspeiche in Bicolor, Sportsitze vorn, PDC, Tempomat, Lichtpaket, M Sportfahrwerk, M Lederlenkrad, M
Aerodynamikpaket, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, M Sportlenkung, DAB-Tuner, u.v.m.
 



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2020 . Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Ver-
tragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 690,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienz-
klasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Akkordeonor-
chester“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Akkor-
deonorchester“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 25.11.20. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   25 Jahre 
MUSIKALISCHE VIELFALT MIT AKKORDEONS
Zum Jubiläumskonzert am 12. Dezember um 17.30 Uhr lädt das Akkor-
deonorchester „C’est la vie“ in die Stadthalle „stern“ nach Riesa ein. 
Alles begann im Herbst 1995, als sich die damals noch namenlose Gruppe 
zu regelmäßigen Proben traf. Mittlerweile sind daraus 25 Jahre geworden, 
und aus der kleinen Gruppe wurde ein großes Orchester. Unter Leitung von 
Iris Köhn entstehen gemeinsam immer wieder neue kreative Ideen für Mu-
sikstücke oder Konzerterlebnisse für die Besucher. Dass die Musiker ihren 
Instrumenten stets neue Klänge entlocken, haben sie schon in zahlreichen 
Veranstaltungen unter Beweis gestellt. Akkordeonmusik kann viel mehr sein 
als nur Volksmusik oder Seemannslieder. 
So wird zur großen Geburtstagsshow am 12. Dezember zu zahlreichen Hits 
aus Rock oder Pop kräftig gefeiert. Daneben präsentiert das Orchester die 
Vielfalt des Akkordeons in weiteren Genres. Und zu traditionellen Weih-
nachtsliedern können sich die Besucher auf die besinnliche Zeit im Jahr 
mit der Familie einstimmen. Ein musikalischer Abend, gespickt mit vielen 
Überraschungen und so bunt wie das Leben – eben ganz „C’est la vie“!
Karten zum günstigen Vorverkaufspreis für diese Veranstaltung 
erhalten Sie an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen, im Friseursalon 
Thielemann Riesa und online auf EVENTIM.DE. Weitere Informationen 
zum Orchester gibt es unter WWW.AOC-EV.DE.
ERLEBNIS ELBLAND
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Leipziger Str. 40 · 01662 Meißen ·  03521 / 407 12 56 
 info@dionysos-meissen.de · www.dionysos-meissen.de
Ö nungszeiten: Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr
Wir garantieren Ihnen trotz aller not-
wendigen Hygienemaßnahmen einen 
ungetrübten Restaurantbesuch und die 
gewohnt exzellente griechische Küche.
Wir bieten weiterhin (fast) alle 
Gerichte zum Mitnehmen an.
Gerne nehmen wir für die 
Weihnachtszeit noch Ihre Reservierung 
für kleinere Gruppen entgegen.
Lassen Sie sich verwöhnen!
Das Team vom Restaurant 
Dionysos in Meißen 
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „KAFF & KOSMOS“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „KAFF & 
KOSMOS“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
12.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kaff & Kosmos VOL. 4
Am 20. November präsentiert sich die Weltstadt 
in einer Show ab 19.30 Uhr im Theater Meissen.
Die schönste Stadt an der Elbe mit dem temperament-
vollsten Publikum östlich von Argentinien, präsentiert 
sich in einer Show. Das Meißner Theater lädt ein zu 
einer unterhaltsamen Abendreihe mit viel Prominenz, 
Anekdoten, Comedy, Spiel, Livemusik und Artistik. 
Die „Gästeliste“ Neben der "Hausband" Micha Wink-
ler & die Kosmonauten sorgen Blaswerk Meißen für 
kraftvolle Töne. Mit Lena Bäßler ist ein junges Ge-
sangstalent und Preisträgerin zu Gast. Sportlich wird 
es mit dem Meißner Ruderclub Neptun sowie dem 
legendären Breakdancer Heiko Hahnewald und sei-
ner Jugendgruppe. Für komödiantische Abwechslung 
sorgt der TV-bekannte Postbeamte Hans-Hermann 
Thielke, für artistische Highlights an den Strapaten 
und im Metallrad "Roue Cyrt" Mikhail Stepanov. Das 
energiegeladene Highlight des Abends wird das Mei-
ßener Original Käte Altenkrüger mit ihren jugendli-
chen 90 Jahren... Mit Witz und Charme führt Moderator 
Martin Quilitz durch einen bunten Abend voller Meiß-
ner Überraschungsmomente.
Weitere Informationen und Karten für alle Veran-
staltungen erhalten Sie unter Tel. 03521 / 415511 und 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
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   VERZAUBERT DRESDEN
Vom 19. November bis zum 10. Januar lädt der 
Christmas Garden Dresden täglich von 16.30 bis 
22.00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein.
Auch im kommenden Winter wird der Christmas 
Garden Dresden für Begeisterung sorgen! Dank 
neu konzipiertem Rundweg, unzähligen aufwen-
dig illuminierten Installationen und Millionen von 
Lichtpunkten werden die Besucher auf dem weit-
läufigen Freigelände von Schloss & Park Pillnitz 
bereits zum dritten Mal in aller Ruhe die Vorfreude 
auf Weihnachten genießen können. 
Der Vorverkauf läuft ab sofort, sodass man sich be-
reits Tickets für die Wunsch-Einlasszeiten sichern 
kann. Das Hygienekonzept wird kontinuierlich an 
aktuelle Entwicklungen angepasst. Die Gesundheit 
der Besucher und Mitarbeiter steht für die Veran-
stalter  des Christmas Garden Dresden an oberster 
Stelle. Anders als in den vergangenen Jahren sind 
die Karten nun für halbstündig gestaffelte Einlass-
zeiten erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage 
bietet der Christmas Garden Dresden schon jetzt 
die Möglichkeit, sich Karten für Wunsch-Einlass-
zeiten zu sichern.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass insbesondere die Zeitslots an den Wochen-
enden und werktags zwischen 16.30 und 19.30 Uhr 
sehr gefragt sind. Kinder bis einschließlich fünf 
Jahre erhalten kostenlosen Zutritt in den Christ-
mas Garden Dresden. Die Kinder erhalten dafür 
ein Gratis-Ticket, damit auch hier die Kontrolle 
über die exakte Anzahl der Besucher gewährleis-
tet werden kann. Inhaber  der schlösserlandKARTE 
erhalten 10% Rabatt auf alle Ticketkategorien an 
der Abendkasse. 
Karten gibt es auf WWW.CHRISTMAS-GARDEN.DE, 
an den Tageskassen des Besucherzentrums 
Alte Wache in Schloss & Park Pillnitz und an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie 
auf WWW.MYTICKET.DE und unter 
Tel. 01806 / 777 111.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Christmas Garden“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Christmas Garden“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Robert Kühn kann gleich zweimal feiern: sein 
40-jähriges Berufsjubiläum und 30 Jahre Deutsche 
Vermögensberatung  im Elbland. Ein Porträt und 
eine sehr persönliche Geschichte zugleich...
Wenn jemand im Oktober 1990 aus einem malerisch ge-
legenen Weinort, inmitten der Pfalz in das sächsische 
Riesa mit seinem damaligen 80er Jahre-Charme kommt, 
kann das verschiedene Gründe haben. Abenteuerlust, 
private Gründe oder berufliche Chancen nutzen. Bei Ro-
bert Kühn war es wohl die Mischung aus allem.
An einem verregneten Herbsttag kam er mit Riesa eher 
zufällig in Kontakt. Durch erste Kontakte mit den Men-
schen, lernte er die Sorgen, Ängste aber auch die gro-
ßen Hoffnungen in der Region kennen. In diesen Mona-
ten des Umbruchs merkt Robert Kühn schnell, welche 
gesellschaftlichen und sozialen Verände-
rungen den Menschen hier bevorstehen. 
Man trifft sich im Haus der Stahlwerker 
oder in „Thalmanns-Disco“. Kühn erlebt 
eine völlig andere Lebensweise der Men-
schen als er es gewohnt ist. Er kann sich 
in die Situation Vieler hineinversetzen. 
Schnell lernt er die sozialen Brennpunkte 
der Region kennen.
Robert Kühn wohnt mit einem Wohnbe-
rechtigungsschein in der Freitaler Straße, 
später in der Nikopoler Straße. Er lernt 
Menschen kennen, die im Reifenwerk 
und in der „Seife“ arbeiten. Viele dieser 
Menschen sind auf der Suche nach neu-
en beruflichen Chancen. Es sind Berufs-
schullehrer, Gymnasiallehrer, Elektriker, 
Stahlwerker, Landwirte, ein Bürgermeis-
ter und Finanzbeamte, welche Robert 
Kühn und seinem Konzept einer beruf-
lichen Zukunft fol-





siert. Die Wochenenden 
werden fortan für Seminare 
und zur Weiterbildung genutzt.
Durch unendlich scheinende Gespräche und aktives 
Zuhören spürt Robert Kühn, worauf es ankommt. 
Durch seine bereits zehnjährige Tätigkeit als Vermö-
gensberater und Unternehmer bildet er ein Netzwerk 
von Kollegen und Kolleginnen, Kunden, Kundinnen 
und Vertrauten. Robert Kühn und sein junges Team 
helfen bei der finanziellen Planung ihrer Kunden.
Privat- und Firmenkunden vertrauen seit 
mitunter Jahrzehnten auf seine Lösun-
gen. Es ist die neu gegründete Zahnarzt-
praxis, die neuen Eigenheimbauer und 
neu gegründete mittelständische Fir-
men, denen er mit seinen Finanzplänen 
helfen kann.  
Robert Kühn betreut mittlerweile mit 
seinem Team aus erfahrenen Vermö-
gensberatern fast 6.000 Privat- und Ge-
schäftskunden in den Bereichen Geld-
anlagen (Investment), Altersvorsorge, 
Bausparen, Immobilienfinanzierungen 
und Versicherungen
Der Direktionsleiter und sein Team 
möchten sich an dieser Stelle 
daher mit tiefer Dankbarkeit 
für das Vertrauen und die 
große Treue bedanken. 
Doppeltes Jubiläum...
Vermögensberater/-in:  
das Studium mit  
Karriereplan.
Als Vermögensberater/-in unterstützen Sie Menschen in Finanz-
fragen aller Art und helfen ihnen, die richtigen Entscheidungen 
hinsichtlich Absicherung und Vorsorge zu treffen. Das Studium 
an der Fachhochschule der Wirtschaft in Marburg ermöglicht 
Ihnen u.a. mit dem Abschluss Bachelor of Arts in Betriebswirt-
schaft, Schwerpunkt Finanzvertrieb die besten Karrierechancen 
in einer Wachstumsbranche.
Sie studieren in Präsenzphasen vor Ort in Marburg sowie in 
Online-Vorlesungen. Die Deutsche Vermögensberatung sorgt für 
die Ausbildung in der Praxis und unterstützt Sie auf vielfältige 
Weise. Sie haben Abitur oder Fachhochschulreife? 
Dann bewerben Sie sich jetzt.
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So gemütlich war der Advent noch nie! Gewinnen 
Sie ein Advents-Paket von Weltbild in Riesa.
In diesem Jahr ist vieles anders. Nie ändern wird sich 
jedoch die Vorfreude auf Weihnachten und die wun-
derbare Adventszeit. Statt vieler Weihnachtsmarkt-
Besuche und Shopping-Touren auf der Suche nach Ge-
schenken wollen jetzt viele Menschen wieder mehr zu 
Hause bleiben und die Vorweihnachtszeit ganz gemüt-
lich daheim verbringen. Präsente für die Lieben kann 
man schließlich auch online besorgen. Wer Geschenke 
sucht, die von Herzen kommen, findet bei weltbild.de 
viele ansprechende Ideen – von Schmuck über Acces-
soires, Schönes für Zuhause bis hin zu unterhaltsamem 
Lesestoff und Filmen fürs Kino daheim. Für den erhol-
samen Rückzug im Advent haben wir genau das Richti-
ge: Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa verlosen 
wir 2 x ein hochwertiges Advents-Paket im angesagten 
Scandi-Look. Enthalten ist ein von innen beleuchtetes 
Deko-Tannen-Trio aus silbrigem Filz, dazu eine stilvolle 
Kissenhülle mit Rentier-Applikation fürs Kuscheln auf 
dem Sofa. Dazu passend gibt es 4 Porzellanbecher mit 
Rentier-Silhouette, aus denen der Glühwein besonders 
lecker schmeckt. Jetzt kann geschmökert werden, ent-
weder romantisch mit einem Bestseller von Cecelia 
Ahern oder wer es lieber spannend mag, greift zur Kri-
migeschichten-Sammlung „Süßer die Schreie nie klin-
gen“. Ein toller Adventskalender mit Überraschungen 
rundet das Advents-Paket ab. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x dieses Advents-Paket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Adventsüberraschung“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ad-
ventsüberraschung“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 15.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.























    Ich hab Rücken...
Erleben Sie „Schrott-
wichteln in der Yogagrup-
pe“ am 28. November 
um 19.30 Uhr im Kultur-
schloss Großenhain.
Es ist wirklich nicht leicht 
heutzutage. So viele Din-
ge strömen auf uns ein. 
Flüchtlinge, Überschwem-
mungen, umweltbewuss-
ter Strom mittels titanver-
stärkter fettvertilgender 
Ultralightpads direkt über 
die Epidermis in die unte-
re Bauchdecke. Es strömt 
und strömt. Ständig ist man auf der Suche nach Antwor-
ten. Allein, man kann sie nicht finden, weil der Alltag die 
wahren, die wirklichen, die echten, die großen Probleme 
in sich birgt. Da bleibt kaum Zeit für Nebenschauplätze. 
Wie soll man Europa retten, wenn man erst mal Opa bet-
ten muss? Natürlich muss man den Flüchtlingen helfen, 
aber erst, wenn man den Volkshochschulkurs im Frei-
heitstöpfern erfolgreich bestanden hat. Und wenn der 
Klimawandel eh alle umbringt, warum kann man dann 
nicht auch sonntags den Rasen mähen?
Atemlos durch die Welt von heute. Getrieben von der 
immer gleichen Frage nach dem wahren Inhaltsstoff zu-
ckerfreier Cola. Und ist das Trinkgefäß halbvoll, halbleer 
oder nur zu viel Glas um die Flüssigkeit? Hochphiloso-
phisch aber tiefgründig. Nicht mehr und nicht weniger. 
Denn nach Regen kommt Sonne und nach Kilo kommt 
Tonne! Kabarett in seiner spielerischsten Art. Szene für 
Szene. Figur für Figur. Fischer für Bärwolff. 
Bärwolff für Fischer.
Weitere Termine finden Sie 
auf WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE · Karten 
unter Telefon
03522 / 505555 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „academixer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „academixer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 18.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  ILSE BÄHNERTS 
Tubamania
Am 20. November um 19.30 Uhr erzählt die lustige Witwe in der 
SACHSENarena Riesa erstmals ihre musikalische Biografie.
Ilses Vater arbeitete früher im Gewandhausorchester zu 
Leipzig; die Bähnerten selbst stand einst auf der Bühne der 
Staatoperette und dirigierte schon die Dresdner Philharmo-
nie und die Elbland Philharmonie Sachsen. Jetzt arbeitet sie 
hörbar ihre Vergangenheit auf und präsentiert zwischen Kaf-
fee und Eierlikör, Gags und Pointen ihre Lieblingsmelodien 
von Liszt bis Bach, von Tango bis Csárdás. Begleitet wird die 
quirlige Rentnerin von der Pianistin Masumi Sakagami und 
Tuba-Professor Jörg Wachsmuth sowie der Elbland Philhar-
monie Sachsen in großer Besetzung unter der Leitung von 
Chefdirigent Ekkehard Klemm. So wird Klassik zum Hit! Und 
dann verliebt sich Ilse auch noch in die Tuba. 
Tickets: 03525 / 529422, info@tourismus-riesa.de 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
Weiterer Termin: Sa. 21. November, 19.30 Uhr im Theater 
Meissen · Tickets erhalten Sie online auf www.theater-
meissen.de, unter Tel. 03521 / 41 5511 oder per Mail 
an kartenservice@theater-meissen.de.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 20.11.2020 in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ilse Bähnert“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Ilse Bähnert“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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FORCED TO MODE
  Stripped
Die laut Fachpresse weltbeste Depeche 
Mode-Coverband gastiert am 29. Januar 
im Kulturhaus Torgau. 
In diesem turbulenten Jahr 2020 wird das F2M-Reper-
toire die magische Grenze von 100 DM-Songs durchbre-
chen. Genug Material also, um das passende Konzept 
für die gegenwärtigen Situationen anbieten zu können. 
Temporäre Hygiene-Konzepte, verringerte Besucher-
zahlen, Sitzplatz-Notwendigkeiten und Abstands-Gebo-
te setzten hier den entscheidenden Impuls: „Stripped“ 
heißt das neue Motto! „Stripped“ bedeutet also, die 
Show auf die wesentlichen Aussagen der melancholi-
schen Songs, auf die wunderbaren und berührenden 
Noten und Harmonien der englischen Synth-Rock-Le-
genden zu reduzieren. Und am Ende zeigen Forced To 
Mode damit einmal mehr, welche Strahlkraft und Viel-
falt, Leidenschaft und Emotionalität auch ohne großen 
Show-Effekt, ohne Kostüm und doppelten Boden, in der 
Musik Depeche Modes steckt. Enjoy The Silence.
Weitere Informationen und Karten unter Tel. 03421/90 
35 23 und  WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Forced to Mode“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Forced to 
Mode“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
Tecline
Gutenbergstr. 1 · Riesa ·  03525 / 776 78 75 ·  tecline-riesa@web.de · www.tecline-riesa.de ·    TeclineRiesa
Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Eure Pannen-Hotline:
 03525 / 7767875
Für unsere Werksta kunden stehen jederzeit 
kostenlose Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Notfalls 
nehmen wir Euch und Euren fahruntüchtigen Unter-
satz Huckepack und bringen Euch sicher nach Hause! 
Wir sind  Euer Ansprechpartner bei Pannenhilfen, 
Unfällen, Abschleppdienst und Fahrzeugtransporten.





von den heißesten 
Ersatzfahrzeugen 
der Region!
Beseitigt Ablagerungen! Verlängert die Lebensdauer!
Komple -Servicepaket bei uns DSG-, CVT- und Automatikgetriebe
 Verwendet einen sicheren und wirksamen Reiniger, um 
 Ablagerungen im Inneren des Getriebes zu verfl üssigen
 Beinhaltet spezielle Reiniger und Additive, um die 
 Lebenserwartung des Getriebes zu verlängern
  Entfernt die alte Flüssigkeit/Öl und Ablagerungen
  Tauscht altes gegen neues Getriebeöl
Der BG Automatikgetriebe-Service sollte alle 60.000 bis 70.000 Kilometer durchgeführt 











Unser Gewinnspiel läuft 
weiter... Sichere Dir im 
November mit Deinem 





























Für bis zu 
100 Personen...
Gerne verwöhnen wir Ihre 
Gesellschaft mit frischen 
Fleisch- & Fischspeziali-
täten. Im Separee fi nden 
bis zu 40 Personen Platz. 
Individuelle Absprachen 
(z.B. DJ) sind möglich. 
Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa ·  riesa-kreta@gmx.de
Öff nungszeiten: Montag Ruhetag · Di 17.30-00.00 Uhr · Mi-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Griechisch 
   Feste feiern
!
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Tecline
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Eure Pannen-Hotline:
 03525 / 7767875
Für unsere Werksta kunden stehen jederzeit 
kostenlose Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Notfalls 
nehmen wir Euch und Euren fahruntüchtigen Unter-
satz Huckepack und bringen Euch sicher nach Hause! 
Wir sind  Euer Ansprechpartner bei Pannenhilfen, 
Unfällen, Abschleppdienst und Fahrzeugtransporten.





von den heißesten 
Ersatzfahrzeugen 
der Region!
Beseitigt Ablagerungen! Verlängert die Lebensdauer!
Komple -Servicepaket bei uns DSG-, CVT- und Automatikgetriebe
 Verwendet einen sicheren und wirksamen Reiniger, um 
 Ablagerungen im Inneren des Getriebes zu verfl üssigen
 Beinhaltet spezielle Reiniger und Additive, um die 
 Lebenserwartung des Getriebes zu verlängern
  Entfernt die alte Flüssigkeit/Öl und Ablagerungen
  Tauscht altes gegen neues Getriebeöl
Der BG Automatikgetriebe-Service sollte alle 60.000 bis 70.000 Kilometer durchgeführt 











Unser Gewinnspiel läuft 
weiter... Sichere Dir im 
November mit Deinem 








Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Aschenbrödel am 18.11.20 um 15.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Aschenbrödel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Aschenbrödel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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 2. Theatertage 
IN DER OSCHATZER STADTHALLE
Freuen Sie sich auf vier verschiedene Theater-
vorstellungen. Vom 18. bis 21. November lädt die 
Stadt ins Thomas-Müntzer-Haus Oschatz ein. 
Los geht es am Buß- und Bettag Mittwoch, den 18. No-
vember, um 15.00 Uhr mit „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“, einem Märchenmusical der Landesbühnen 
Sachsen für Zuschauer ab 5 Jahre. 
Am Donnerstag, den 19. November ist der Theater-
kahn - Dresdner Brettl mit seinem Stück „Diven sterben 
einsam (…und erst, wenn sie gut ausgeleuchtet sind)“ 
um 19.00 Uhr zu Gast. Das komisch-ernste Stück mit 
der großartigen Darstellerin und Sängerin Kati Grasse 
erzählt über die englische Schauspielerin Jane Purcy 
Mulligan. Begleitet wird Kati Grasse von Thomas Möckel 
am Klavier, getrieben von Spielwut, Spottlust und Freu-
de am schwarzen englischen Humor. 
Am Freitagabend wir improvisiert. Das Improvisations-
theater der Theatergruppe „Yes-oder-Nie!“ arbeitet 
ohne Skript. Jegliche Handlung wird aus dem Moment 
heraus auf Basis von Vorgaben aus dem Publikum und 
dem Ideenreichtum der 
Schauspieler geboren. 
Jeder Auftritt ist einzig-
artig, jedes Stück eine 
Weltpremiere. Seien Sie 
dabei und entschei-
den Sie aktiv über den 
Verlauf des Theater-













18. Nov. 15.00 Uhr Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
19. Nov. 19.00 Uhr „Diven sterben einsam 
  (… und erst, wenn sie gut ausge-
  leuchtet sind)“
20. Nov. 19.00 Uhr Improvisationstheater
21. Nov. 19.00 Uhr Minna von Barnhelm
Eintrittskarten für diese und weitere Veranstaltungen 
erhalten Sie unter www.eventim.de, in allen bekannten 
CTS-Eventim Vorverkaufsstellen, in der Oschatz-Infor-
mation, Neumarkt 2, Oschatz, Tel. 03435 970242 und an 
der Tageskasse im Thomas-Müntzer-Haus Oschatz.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Veranstaltungen ein 
Kontaktnachverfolgungsformular ausgefüllt werden 
muss. Dieses finden Sie, wie auch alle Hygienerichtlini-
en, auf der Homepage www.oschatz-erleben.com.
Immer aktuell informiert unter WWW.OSCHATZ-
ERLEBEN.COM, Facebook und Instagram.
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“ Oschatz
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697
Fax 754476 · centermanagement@elbecenter-meissen.de · www. lbecenter-meissen.de
FREIE FLÄCHEN ZU VERMIETEN!
Sie sind auf der Suche 
nach einer Gewerbefl äche? 
Einzelhandelsfl ächen in den Größen 
80m2, 150m2 & 200m2 und eine Büro-





























































Das schönste Material, was die Natur zu bieten hat, erlebt derzeit eine Renaissance, denn 
einer der wichtigsten aktuellen Trends ist natürlich die ökologische und nachhaltige Küche. 
Nicht nur beim Kochen, sondern auch bei der Gestaltung der Küche selbst. Es wird sehr viel 
Wert auf  langlebige, widerstandsfähige und möglichst natürliche Materialien gelegt, 
welche dann in Summe auch einen natürlichen Look wieder geben. 
Die Küche als ultimativer Ruhepol – wer möch-
te das nicht? Einfach den ganzen Stress drau-
ßen lassen und sich in den eigenen vier Wände 
erholen: Natürliche Materialien wie Holz, aber 
auch Beton und unterschiedliche Steinarten, 
verleihen Küchen Tiefe, altern mit Würde und 
kommen nie ganz aus der Mode. Sie schaffen 
eine Atmosphäre, die gleichzeitig zum Ent-
spannen, Durchatmen und Wohlfühlen einlädt.
Holz verwöhnt unsere Augen und unsere 
Hände, spendet Wärme und ist ein sinnlicher 
Gegenpol zu unserer kühl gewordenen, digi-
talen Welt. Außerdem verbessert es 
das Raumklima. Holz war zwar nie 
weg, jedoch erinnerte eine na-
türliche Holzoptik nicht selten 
an eine rustikale Landhaus-
küche. Dem ist inzwischen 
ganz und gar nicht mehr 
so, denn Hersteller wie 
beispielsweise Nolte, 
haben Küchen mit Holz 
und anderen natürlichen Werkstoffen auf mo-
derne, reduzierte, aber auch elegante Weise 
kombiniert, sodass zeitlose und dennoch be-
hagliche Designs entstanden sind. 
Ebenfalls beliebt sind Dekore, also täuschend 
echte Nachbildungen, die zum einen besonders 
pflegeleicht und zum anderen vielfältig in der 
Auswahl sind sowie im Gegensatz zu Echtholz 
eine kostengünstigere Alternative darstellen.
SCHWARZ UND HOLZ - 
EINE STARKE KOMBINATION
Zu den Küchen in reduzierter Holzoptik gesellt 
sich ein weiterer Trend: Schwarz. Natürlich ist 
schwarz im Küchendesign keine Revolution, 
doch aktuell wechselt diese Nichtfarbe ihre 
Position als dekorativer Akzent und tritt auf 
Arbeitsflächen, Fronten und sogar Wänden 
völlflächig ins Rampenlicht. Wem das zu düster 
ist, kombiniert mit natürlichen Holztönen, Stein 
oder kontrastreichem Weiß.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 · mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
+  Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
In Verbindung mit Accessoires und Küchenutensi-
lien aus Holz und ganz viel Pflanzengrün entsteht 
eine moderne und zugleich wohnliche Atmosphä-
re, die zum Verweilen einlädt.
WOHLFÜHLFARBEN 
AUS DER NATUR
Auch bei der Farbwahl ist 
Mutter Natur eine wertvolle 
Inspirationsquelle. Natürli-
che Farben beruhigen, ver-
breiten eine positive Ener-
gie und lassen die Küche 
zu einem Ort der Erholung 
werden, an dem man mor-
gens gerne den Kaffee ge-
nießt, abends mit Freude kocht 
oder  gemeinsam mit der Familie 
isst. Dabei gilt, je heller die Naturtöne 
sind, desto zeitloser und vielfältiger können sie 
eingesetzt werden. Sand und Cremetöne passen 
beinahe zu jedem Wohnstil, denn sie harmonie-
ren mit allen Farben und Materialien. Dunkles 
Braun ist der Inbegriff von Gemütlichkeit und gibt 
uns das Gefühl von Geborgenheit. Aber auch hel-
le Pflanzentöne und erdig-grüne Nuancen sind in 
der Küche von heute eine gute Wahl. 
ÖKOLOGISCH WERTVOLL
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Küche 
sind damit nie schöner und einfacher als heute 
gewesen, denn hinter edlen Küchenfronten aus 
nachhaltiger Produktion sorgen sparsame und 
zugleich leistungsstarke Marken-Einbaugeräte für 
mehr Kochvergnügen und Lebensfreude. 
Lassen Sie sich dazu gern bei uns vor Ort beraten 
und von unserer Ausstellung inspirieren, denn wir 
sind diesem Trend bereits im vergangenen Jahr im 
Rahmen unseres umfangreichen Umbaus gefolgt. 
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
- ANZEIGE -
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Inh. Sylvia Birke · A.-Puschkin-Platz 2 · Riesa · Tel. 03525 / 87 58 84
hairstudio
trend - in 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt 
haben, dann schauen Sie doch 
einfach mal vorbei oder senden Sie 
uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen. Wir freuen uns auf Sie!
  Wir suchen 
Verstärkung fü
r 
      unser Team! 
Öffnungszeiten 
Mo 12.00 - 18.00 Uhr
Di-Fr 8.00 - 19.00 Uhr
Sa 7.00 - 12.00 Uhr
Meine Identität 
      IM NETZ
Nur einmal online ausweisen: So wird die 
Nutzung von Onlineservices einfacher.
Sich beim Carsharing anmelden, online eine Versi-
cherung abschließen oder eine Dienstleistung auf 
der Webseite des Bürgeramts beantragen: Für die 
Nutzung all dieser Dienste muss man seine Identi-
tät nachweisen. Das Problem: Im Internet kann man 
dafür bisher nicht einfach seinen Ausweis zücken. Es 
gibt stattdessen viele verschiedene Methoden, sich 
für Onlineservices auszuweisen. Und jedes Mal wird 
man wieder nach einem Identitätsnachweis gefragt. 
Bei einem neuartigen Service werden alle bisher üb-
lichen Verfahren gebündelt. Verbraucher legen ein-
malig einen Onlineausweis an und können ihn von 
da an per Knopfdruck bei diversen Diensten nutzen.
Die Identität sicher in einem Account gespeichert
Ein solches Verfahren bietet beispielsweise Veri-
mi an. Der Ausweis des Nutzers wird einmalig über 
eines der gebräuchlichen Identifikationsverfahren 
geprüft. Die nachgewiesenen und verifizierten Iden-
titätsdaten sind danach sicher in einem Account 
gespeichert. Das Prozedere ist sehr einfach: Der 
Nutzer registriert sich mit seiner E-Mail-Adresse und 
vergibt ein Passwort. Danach wird der Account er-
stellt. Nun kann der Nutzer die zugehörige, kostenlo-
se App herunterladen und von allen Funktionen des 
Accounts profitieren. Wer dem Account ein zweites 
Sicherheitsmerkmal hinzufügt, kann ihn zusätzlich 
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Einfach Sie und Ihr Auto
  versichern:
Das war noch 
nie so einfach.
Bei uns bekommen Sie im Schadenfall das, was Sie wirklich brauchen.
Die Kfz-Versicherung der SIGNAL IDUNA wurde 2020 zum neunten Mal
in Folge als „Fairster Kfz-Versicherer“ ausgezeichnet. Lassen Sie sich jetzt
ein Angebot erstellen.
Hauptagentur Jens Dietrich
Goethestr. 45, 01589 Riesa
Telefon 03525 732252 
kompetenz in der 
holzverarbeitung
  elektroniker (m/w)
  industriemechaniker (m/w)
  automatisierungstechniker (m/w)
  bauleiter (m/w)
  baugeräteführer (m/w)
  produktionsmitarbeiter (m/w)
  leiter energiezentrale (m/w)
  Systemadministrator (m/w)
  Commercial manager (m/w)
  Controller (m/w)
  einkäufer (m/w)
  Sachbearbeiter (m/w)
wir stellen ein!
Werden Sie teil unSereS teamS! 
Kronospan GmbH Lampertswalde, Mühlbacher straße 1, 01561 Lampertswalde, 
Tel. 0 35 22 / 33 30, bewerbung-lw@kronospan.de, www.kronospan-worldwide.com/careers
+++ ausbildungsplätze für 2020 +++
einen Personalausweis, hinterle-
gen kann. Der Account lässt sich 
dann mit nur wenigen Klicks mit 
den Nutzerkonten bei Partnerun-
ternehmen, die den Service bereits 
nutzen, verknüpfen. So können 
Daten - sogar Ausweisdaten - si-
cher und einfach an Unternehmen 
übertragen werden, statt sie jedes 
Mal neu einzugeben. Mehr Informa-
tionen sowie eine Liste der teilneh-
menden Partner findet man unter 
WWW.VERIMI.DE.
Die bisher gebräuchlichen 
Verfahren im Überblick
Bisher gibt es statt dem einen On-
lineausweis noch viele verschie-
dene Methoden, mit denen sich 
Nutzer für Onlineservices auswei-
sen können. Das kann unter Um-
ständen unübersichtlich werden, 
weil überall eine andere Methode 
genutzt wird: Beim Video-Ident-
Verfahren identifiziert beispiels-
weise ein Callcenter-Mitarbeiter 
den Nutzer im Videocall über sei-
nen Ausweis. Beim eID-Verfahren 
schließlich wird der Ausweis über 
ein NFC-fähiges Gerät eingelesen 
und der Nutzer muss eine PIN ein-
geben, die mit seinem Ausweis ver-
knüpft ist. Zusätzlich bieten viele 
Firmen auch an, dass ihre Kunden 
sich offline etwa über PostIdent in 
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SIE SUCHEN BESTE QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS?















direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa





Kötitzer Str. 2/Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD










Ronny & Eleonore Vett
er (Inhaber)
EDLE DUFTKERZEN
    Made in Riesa
Mit Duftkerzen von ANOUDORI verwandeln Sie 
Ihr Zuhause in eine duftende Wohlfühloase.
Kaum wird es draußen kälter und ungemütlicher, kommen 
Tee, dicke Socken, Kuscheldecken und Kerzen wieder re-
gelmäßig zum Einsatz. Obwohl Kerzen längst nicht mehr 
unsere wichtigsten Lichtquellen sind, ist die Faszination 
für natürliches Kerzenlicht ungebrochen. Kerzen sind ein 
Genuss und eine sinnliche Erfahrung – gepaart mit einem 
exklusiven Duft verleihen Sie Ihrem Zuhause eine wohlige 
und angenehme Atmosphäre.
ANOUDORI ist ein Riesaer Unternehmen, 2019 gegründet 
von Alexandra Schneider, was sich der Fertigung von hochwertigen Duftkerzen verschrieben hat. Dabei wird 
100% natürliches Sojawachs mit erlesenen Düften verschmolzen und mit größter Sorgfalt von Hand in dekora-
tive Gefäße gegossen. Sojakerzen sind durch den verwendeten rein pflanzlichen Rohstoff eine umweltfreund-
liche Alternative zu herkömmlichen Kerzen, die oft aus Paraffin, einem Nebenprodukt der Mineralölindustrie, 
hergestellt werden. Soja ist ein nachwachsender Rohstoff und das daraus gewonnene Wachs ist biologisch 
abbaubar, verbrennt C02-neutral und praktisch rußfrei - so bleiben Ihre Wände und Möbel sauber. Außerdem 
enthält es kein Petroleum, Paraffin, Palmöl oder genetisch verändertes Materi-
al, ist vegan und frei von Tierversuchen. 
Die ANOUDORI-Kollektion umfasst neun verschiedene Düfte und wird aktuell von 
den saisonal passenden "Winter Moments" ergänzt. Die Kerzen werden in an-
sprechender Präsent-Verpackung versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause 
geliefert. Damit sind sie das perfekte Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben. Ab 
29,95 Euro online bestellbar unter WWW.ANOUDORI.DE oder für alle, die vorher 
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SIE SUCHEN BESTE QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS?















direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa





Kötitzer Str. 2/Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD
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Sie haben einen sehr guten Geschmack 
und Lust zum Bäder planen und verkaufen? 
Dann melden Sie sich bei uns...
Wir suchen Badgestalter (m/w/d),
Innenarchitekt (m/w/d) im Raum Dresden/Riesa, 

















IM HERBST SCHON FÜR DEN
   Frühling planen
Vom Garten zum Insektenparadies
Wird es draußen ungemütlich, 
machen wir Menschen es uns 
drinnen kuschelig. Ähnlich funkti-
oniert es bei den Bienen. Während 
sich Honigbienen in ihren Stöcken 
als Trauben dicht an dicht wär-
men, ziehen sich manche Wild-
bienen einzeln oder als Pärchen 
in Erdlöcher und oberirdische 
Hohlräume zurück. Doch auch im 
eigenen Garten kann jeder für den 
passenden Unterschlupf sorgen, 
denn mit ein wenig Geschick las-
sen sich Nisthilfen selber bauen. 
Eine große Auswahl bietet toom: 
Vom Hummelkasten bis zur Profi-
Schlupfkammer findet sich hier 
alles, was das Wildbienenherz be-
gehrt. Fein säuberliche Papierröhr-
chen und Bohrungen verhindern, 
dass sich Bewohner der Insekten-
hotels verletzen. Und dank unter-
schiedlichster Durchmesser findet 
jede Wildbienenart die passende 
Unterkunft (WWW.TOOM.DE).
Doch sobald der Frühling naht, 
sind sie wieder auf der Suche 
nach Nahrung. Gut, wenn dann 
in Gärten und auf Balkonen ein 
gedeckter Tisch auf sie wartet. Ein Insektenparadies zu 
schaffen ist leichter als gedacht. Eine gute Planung im 
Herbst erleichtert den Start in den nächsten Frühling.
Blütenmeer: Für Bienen sind Blumen nicht gleich Blu-
men. Gefüllte Blüten etwa bieten weder Pollen noch 
Nektar. Dabei gibt es etliche bienenfreundliche Futter-
pflanzen für ein üppiges Buffet – vom Frühjahr bis zum 
Herbst. Schon im März freuen sich die ersten Wildbienen 
beispielsweise über Gänsekresse. Später dann locken 
Blaukissen oder Katzenminze die summenden Gäste an, 
anschließend folgen Margeriten 
und Lupinen, Thymian, Bergmin-
ze und Lavendel. Witwenblumen 
erfreuen die nützlichen Insekten 
bis in den Herbst hinein und auch 
Astern, Ziersalbei oder Borretsch 
dienen als Futterquellen, wenn 
andere Pflanzen längst verblüht 
sind. Die Liste der Pollen- und 
Nektarlieferanten ist lang, für jede 
Gartensituation ist etwas Passen-
des dabei. Eine große Auswahl 
an insektenfreundlichen Pflanzen 
gibt es bei toom – von Kräutern 
über Stauden bis zu einjährigen 
Sommerblumen. Übrigens: Schon 
seit 2015 hat sich toom als erster 
Baumarkt dazu entschieden, Gly-
phosat und besonders bienenge-
fährliche Pestizide auszulisten.
Idylle: Bienen mögen es idyllisch. 
Ein allzu aufgeräumter Garten 
bietet wenig Verstecke und Un-
terschlupf-Möglichkeiten. Wer in 
einer Ecke ein wenig Unordnung 
zulässt, etwa mit Totholz, Feldstei-
nen und Laubhaufen, tut Insekten 
einen großen Gefallen. Vielleicht 
ist zudem noch Platz für eine klei-
ne Wasserstelle? Auch hier bietet 
der Baumarkt mit seinem Konzept für Nachhaltigkeit 
das passende Zubehör – vom Mini-Teich in der Zinkwan-
ne bis zur Wasserpflanze. Für ein Paradies, in dem sich 
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Geschmack ja, 
    KATER NEIN
Verbraucher greifen immer öfter zu hochwertigen 
alkoholfreien Spirituosen-Alternativen.
Auf den Genuss von Alkohol mit seinen Nebenwir-
kungen verzichten, aber nicht auf den entsprechen-
den Geschmack: Immer mehr Menschen möchten 
ohne Prozente auskommen. In den USA etwa spricht 
man von der "Sober Curious"-Bewegung, ihre Anhän-
ger sind neugierig auf ein Leben ohne Alkohol. Die 
Motive sind sehr unterschiedlich: der Wunsch nach 
einem klaren Kopf am nächsten Morgen, das sichere 
Autofahren, die Gesundheit allgemein. Alkoholfrei-
es Bier sowie alkoholfreien Wein und Sekt gibt es 
schon lange. Da lag der Trend zu alkoholfreien Al-
ternativen zu Spirituosen fast auf der Hand. Mittler-
weile findet man solche Getränke immer öfter 
im Supermarktregal. Die Hersteller wollen mit 
dem wachsenden Angebot darauf aufmerksam 
machen, dass nicht die Wirkung der Alko-
holika im Vordergrund steht, sondern ihr 
Geschmack.
Den Unterschied im Genuss schmeckt man 
nicht, man merkt ihn am nächsten Morgen
"Das wachsende Angebot an alkoholfreien, 
hochwertigen Alternativen zu Spirituosen 
spricht ganz neue Zielgruppen an", erklären auch Ra-
phael Vollmar und Gerald Koenen, Geschäftsführer 
von Rheinland Distillers. Die Gin-Experten aus Bonn 
starteten vor sechs Jahren mit dem alkoholhaltigen 
Siegfried Rheinland Dry Gin mit seiner charakteris-
tischen Lindenblütennote, vor zwei Jahren folgte 
dann der Siegfried Wonderleaf, die erste alkoholfreie 
Gin-Alternative aus Deutschland. Beim alkoholfreien 
Destillat fehlt natürlich der Alkohol - das liegt in der 
Natur der Sache. Der Unterschied ist dennoch kaum 
zu schmecken, sondern nur am nächsten Morgen zu 
spüren: Einen Kater bekommt man davon sicher nicht. 
Die alkoholfreie Variante eignet sich hervorragend für 
Longdrinks und Cocktails, weniger für puren Genuss.
Corona-Krise: Welt im Wandel
Für Raphael Vollmar und Gerald Koenen hat im Üb-
rigen die Coronakrise die Akzeptanz alkoholfreier 
Alternativen noch beschleunigt: "Schon bevor das 
Virus zum großen Thema wurde, war ein gesund-
heitsbewusster Lifestyle in aller Munde, jetzt 
ist er es noch mehr. Es fehlten aber vielfach Al-
ternativen für alkoholfreien Trinkgenuss für 
Erwachsene - jenseits von Wasser und stark 
zuckerhaltigen Getränken", so Vollmar. Die 
Gründer aus dem Rheinland konnten kürz-
lich einen weiteren Erfolg verzeichnen: Mit 
dem weltweit agierenden Getränkekonzern 
Diageo haben sie erstmals einen führenden 














Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 
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INTERVIEW
Trotz Pandemie gelang es Howard Carpendale, in 
den Londoner Abbey Road Studios seine bekann-
testen Songs für das Album „Symphonie Meines 
Lebens 2“ im orchestralen Gewand einzuspielen. 
Elbgeflüster: Sie haben erneut mit dem "The Royal 
Philharmonic Orchestra" ein Album aufgenommen. 
Wie stark war diese aufwändige Produktion von den 
Corona-Bedingungen betroffen?
Howard Carpendale: Sehr stark, denn ich durfte 
nicht nach London fliegen und habe alle Absprachen 
per Telefon gemacht. Das Ergebnis ist aber dennoch 
mindestens genauso gut geworden. Es gab sogar 
Vorteile, da mein Arrangeur durch Corona viel mehr 
Zeit hatte. Zudem musste er die vorgegebenen Ab-
standsregeln einhalten, so hat er mit dem Orchester 
in zwei verschiedenen Schichten alles aufgenom-
men. So war das Klangergebnis noch wuchtiger, da 
er mit den Sequenzen detaillierter arbeiten konnte. 
Die über 100 Tonspuren wurden dann in Deutschland 
perfekt abgemischt. 
Elbgeflüster: Corona machte während des Lock-
downs quasi alle Menschen gleich. Haben Sie sehr 
viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht? 
Howard Carpendale: Mir ging es gut und ich war 
selber überrascht, dass ich nicht in irgendeine Le-
thargie verfiel. Ich konnte viel Zeit mit meiner Frau 
verbringen, habe mit Yoga angefangen und hatte 
endlich Zeit, mir viele Filme auf Netflix anzusehen. 
Elbgeflüster: Seit Corona wissen wir, dass der kom-
plette Unterhaltungssektor nicht systemrelevant ist. 
Haben Sie für diese Einstufung Verständnis?
Howard Carpendale: Die Aussage, dass Corona alle 
gleich gemacht hat, stimmt in Bezug auf die Un-
terhaltungsbranche leider nicht, denn es hat viele 
Menschen in eine schreckliche Situation gebracht. 
Es machte mich unglücklich, zu erleben, wie es vie-
len Menschen aus der Showbrache in meinem Um-
feld erging. Die hatten plötzlich nichts zu tun, was 
schlichtweg eine Katastrophe ist. Der Ausdruck „sys-
temrelevant“ ist zudem sehr unglücklich. Es ist für 
mich unverständlich, dass die Unterhaltungsbran-
che mit am stärksten unter Corona leidet. Politiker 
verstehen offensichtlich nicht, dass halbleere Säle 
keine Lösungen sind. Gerade diese Branche braucht 
daher dringend eine finanzielle Unterstützung, denn 
Hartz 4 oder einen Job in der Tankstelle sind für 
einen Musiker auf Dauer doch keine Lösung, zumal 
der Rattenschwanz an Menschen, die von kulturel-
len Veranstaltungen abhängig sind, immens lang ist. 
Mir ist aber auch bewusst, dass wir uns trotz eines 
steigenden Misstrauens keine Fehler erlauben dür-
fen, denn sonst drehen wir uns im Kreis. Wir müssen 
daher gerade jetzt zusammenhalten.
Elbgeflüster: Nächstes Jahr steht eine große Tournee 
in Deutschland an oder sehen Sie diese gefährdet? 
Howard Carpendale: Es muss sich natürlich für den 
Veranstalter rechnen und das funktioniert nur, wenn 
die Säle ausreichend voll sind. Ich möchte es aber 
auf jeden Fall, weil es mir Spaß macht und wir ein 
tolles junges Team haben. Ich habe auch das große 
   „Die Unterhaltungsbranche 
leidet mit am stärksten unter Corona!“




Alexander-Puschkin-Platz 4 d • 01587 Riesa • Tel. 03525 / 87 533 50 • www.apart-kuechen.de
Öff nungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr· Sa 9.30 - 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
PART Küchen GmbH & Co. KG  ∙ A.-Puschkin-Platz 4 d  ∙  01587 Riesa  ∙ T l. 03525 / 8753350  ∙  www.apart-kuechenstudio.de
TwoInOne Kochfeld und 
Dunstabzug perfekt vereint
Erhältlich bei Ihrem 
 Küchenspezialisten 
in der Region:
Die neue Miele Einbau-
geräte Generation
Die neue Miele 
Einbaugeräte-
Generation






Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x das aktuelle Album! 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Howard Carpendale“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Howard Car-
pendale“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.11.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Glück, dass mein Management r nicht nur auf den 
Euro schaut, denn es lebt diese Musik ebenfalls. Mich 
trifft diese Unterbrechung daher sehr, denn wir hat-
ten vorher einen sehr guten Flow mit der „Die Show 
meines Lebens“-Tour und das letzte Album kam sehr 
gut an. Bald trete ich aber bei Florian Silbereisen auf 
und präsentiere einen neu arrangierten Song, den 
ich seit 50 Jahren nicht mehr gespielt habe – auf die 
Reaktionen darauf bin ich sehr gespannt!
Elbgeflüster: Wie orchestral werden die Konzerte 
nächstes Jahr?
Howard Carpendale: Ich werde zwar nicht mit dem 
„The Royal Philharmonic Orchestra“ auf der Bühne 
stehen, aber meine Band ist mit 20 Mann besetzt, 
darunter fünf Streicher und fünf Bläser. Das ist schon 
außergewöhnlich umfangreich. 
Elbgeflüster: Nächstes Jahr werden Sie 75 Jahre 
alt. Ein musikalisches Ende scheint dennoch nicht 
in Sicht zu sein oder wird es doch wieder eine „Ab-
schiedstournee“ sein?
Howard Carpendale: Nein, das gab es nur einmal 
und das mache ich nicht mehr.
Elbgeflüster: Sie gaben bekannt, dass Sie Multiple 
Sklerose haben. Beschäftigen Sie sich gerade jetzt 
intensiv mit dem Thema Gesundheit? 
Howard Carpendale: Ja zwangsweise. Ich hatte aber 
nur anfangs Schübe. Mir wurde geraten, Kortison zu 
nehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden. 
Mir geht es gut und ich werde daher immer wieder 
mit der Frage konfrontiert, was das überhaupt ist, da 
ich keine oder nur wenige Symptome habe. Es ist ein 
schwieriges Thema, da ich kein Experte bin und auch 
MS erkrankte Menschen kenne, die stark betroffen 
sind. 
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bit-
te eine Lebensweisheit. Howard Carpendale: Heute 
beginnt der Rest meines Lebens.  
































ihrer Mutter vor 
einem Jahr brodelt 
es unheilvoll in 
der rebellischen 
13-jährigen Becky. 
Da hilft leider auch 
der Wochenendaus-
flug zum abgelege-
nen Seehaus nicht 
weiter, den ihr Vater Jeff geplant hat. Kurz nach ihrer 
Ankunft nimmt der vermeintlich erholsame Kurztrip 
eine gefährliche Wendung, als Neonazi Dominick und 
seine Gang ins Haus eindringen. Die eben ausgebro-
chenen Sträflinge befinden sich auf der Suche nach 
einem geheimnisvollen Schlüssel, der sich allerdings 
in Beckys Obhut befindet, und diese denkt nicht im 
Traum daran, ihn kampflos zu übergeben... 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,66 €, BLU-RAY 14,61 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 30. OKTOBER












Sie in die Rol-





gern, die mit 
den Legenden 
von Schlachten und Ruhm aufgewachsen sind. Er-
kunden Sie eine lebendige und wunderschöne of-
fene Welt vor der brutalen Kulisse von Englands 
dunklem Zeitalter. Überfallen Sie Ihre Feinde, 
lassen Sie Ihre Siedlung wachsen und weiten Sie 
Ihre politische Macht aus, um Ihnen einen Platz 
unter den Göttern in Walhall zu verdienen. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 10. NOVEMBER









Chris Cringle ist ein rowdyhafter, unorthodoxer und versoffener Santa 
Claus, der mit allen Mitteln gegen den Niedergang seines Geschäftsmo-
dells kämpft. So erledigt er nun mit seinen kleinen Helferlein sogar Auf-
träge für das US-Militär, um über die Runden zu kommen. Doch bald hat 
er ein ganz anderes Problem. Denn nachdem der verzogene 12-jährige 
Billy in seinem Weihnachtsstrumpf nur ein Stück Kohle vorgefunden hat, 
ist er mächtig sauer. Deswegen heuert er den Auftragskiller Skinny Man 
an, um den Weihnachtsmann um die Ecke zu bringen...
GENRE: ACTIONKOMÖDIE · FILMSTART: 26. NOVEMBER
Technik-Tipp
   SONY 
PlayStation 5
Die PS5™-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie 
erwartet hättest. Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine 
realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 
3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation®-Spiele.
 PREIS: 499 € (DISC EDITION), 399 € (DIGITAL EDITION)
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MEDIABOX
     SAM SMITH
Love goes
Sam Smith meldet 
sich mit dem neuen 
Album zurück. Der Song 
„Diamonds“ bietet einen 
ersten Vorgeschmack 
darauf und präsentiert 
Sams unvergesslichen 
Gesang von seiner 
besten Seite mit einer 
trotzigen Geschichte von Liebe ohne Reue. Das 
Album enthält 11 Tracks und 6 Bonus-Tracks, welche 
in Kollaboration mit Künstlern wie Calvin Harris, 
Demi Lovato, Normani und Burna Boy enstanden 
sind. Somit werden in dem Album Nuancen von 
verschiedenen Genres widergespiegelt, was diesem 
einen ganz besonderen Glanz verleiht.
LABEL: CAPITOL (UNIVERSAL MUSIC) · MEDIMAX-PREIS: 




















Nur mit Mühe entkom-
men er, seine geliebte 
Kaiserin Beatrix und 
ihre Kinder der Seuche, 
die unter seinen Män-
nern wütet, und den 
Angriffen der Lombar-
den. Zwischen Heinrich 
dem Löwen und seinen 
zahllosen Feinden sind 
die Kämpfe mit großer 
Heftigkeit von Neuem 
entflammt. Friedrich muss schlichten, doch das gelingt 
ihm nur vorübergehend. Heinrichs Hochmut und 
Macht steigern noch, als er die blutjunge englische 
Königstochter Mathilde heiratet. Während sich Mathil-
de an das Leben an einem deutschen Hof gewöhnen 
muss, entfremden sich Kaiser Friedrich und seine 
Gemahlin Beatrix voneinander...
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...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Werbung bezahlt 
der Chef. Das Geld 
ist da. Doch ich kenne 
ihn nicht.
Katzen im Winter
Wenn die Tage kürzer und ungemütlich werden, su-
chen Samtpfötchen häufiger die heimischen vier 
Wände auf. Minusgrade, Schnee und Dauerregen ma-
chen aus manchem unternehmenslustigen Freigänger 
einen unausgeglichenen Stubentiger. Leben mehrere 
Katzen zusammen, kommt auf engem Raum leicht 
Stress auf. Kratzen an Möbeln, Harnmarkieren oder 
ständiges Verstecken sind dann die Folge.
Damit es im Haus sauber bleibt, sollte immer eine 
ausreichend große, attraktive und gereinigte Katzen-
toilette bereitstehen. Ausreichend Streu ist ideal, da-
mit Freigänger wie gewohnt ihre Hinterlassenschaften 
vergraben können. 
Beim friedlichen Zusammenleben bewährt sich der Feliway Optimum Verdampfer. Er enthält einen ganz 
neuen Pheromon-Komplex aus verschiedenen Pheromonen, mit denen Katzen 
kommunizieren. Er vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und 
beugt stressbedingtem Verhalten wie Harnmarkieren, Kratzen oder Spannungen 
untereinander vor. Viele Tipps, damit Katzen sich wohlfühlen, gibt es in den Blog-
Beiträgen unter WWW.FELIWAY.COM/DE. 
Damit es nicht langweilig wird, brauchen Miezen Unterhaltung und Aufmerksam-
keit. Wer als Katzenhalterin und -halter regelmäßige Spielzeiten einplant, soll auf 
jedes Tier individuell eingehen. Unterschiedliches Spielzeug wie Federangeln oder 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Ein guter Moment, um Unstimmigkeiten aus der 
Welt zu schaffen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Liebsten. 
Singles sollten sich nicht zu Hause verkriechen. Gehen 
Sie unter Leute! Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht jede 
Aufgabe von Kollegen aufs Auge drücken, sonst kommen Sie bald nicht 
mehr hinterher. Zeigen Sie Ihre Grenzen auf. Gesundheit Wer auf der 
Suche nach neuen Herausforderungen ist, sollte das in Angriff nehmen. 
Starten Sie das Training für den Stadtlauf oder melden Sie sich endlich 
zum Tanzkurs an. Die Sterne schicken die nötige Portion Unterstützung. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Wenn Sie jemanden, auf den Sie schon länger ein 
Auge geworfen haben, näher kennenlernen wollen, soll-
ten Sie endlich aktiv werden. Geben Sie sich einen Ruck, 
Sie haben nichts zu verlieren! Beruf/Geld Finanziell sieht 
es ziemlich gut aus, aber Sie sollten nicht verschwende-
risch werden. In beruflicher Hinsicht nehmen die Dinge Ihren gewohn-
ten Lauf. Ihnen stehen entspannte Wochen bevor. Gesundheit Achten 
Sie auf Regelmäßigkeit beim Training: Legen Sie lieber zwei oder drei 
kleine Einheiten ein, anstatt sich komplett auszupowern. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Liierte sollten sich bewusst machen, dass sie eine 
eigenständige Persönlichkeit sind. Nehmen Sie sich Zeit 
für Freunde oder unternehmen Sie auch mal etwas allein, 
anstatt immer nur mit dem Herzblatt unterwegs zu sein. 
Beruf/Geld Im Job können Sie mit Enthusiasmus und guter Laune punk-
ten, und Ihre „Macher“-Mentalität wird Kollegen und Vorgesetzte glei-
chermaßen beeindrucken. Gesundheit Zeit, um mal wieder ein bisschen 
in die Schönheit zu investieren! Gönnen Sie sich eine Behandlung bei der 
Kosmetikerin oder verwöhnen Sie sich mit Masken und Haarpackungen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Ein Verehrer aus der Vergangenheit könnte Ihnen 
wieder über den Weg laufen. Daraus könnte durchaus 
mehr werden! Paare sollten sich lieber einen entspann-
ten Abend zu Hause gönnen, anstatt immer unterwegs zu 
sein. Beruf/Geld Egal ob in finanzieller oder beruflicher Hinsicht: Wenn 
man Ihnen einen Vorschlag macht, sollten Sie unbedingt um Bedenk-
zeit bitten und nicht sofort entscheiden. Gesundheit Verabschieden Sie 
sich von Hobbies, die Ihnen früher Freude bereitet haben, an denen Sie 
aber das Interesse verloren haben. Zeit für neue Herausforderungen!
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Singles gehen auf Pirsch und könnten dabei so 
manches Wild erlegen. Allerdings sollten sie dabei ihr 
Herz nicht leichtfertig verschenken. Sonst drohen Kum-
mer und Herzschmerz. Beruf/Geld Pragmatismus ist 
angesagt. Nehmen Sie die Dinge so, wie sie sind und hinterfragen Sie 
nicht immer alles. Das bringt Sie auch nicht weiter. Gesundheit Legen 
Sie immer wieder kleine Pausen ein und achten Sie darauf, sich in der 
Freizeit nicht zu viel vorzunehmen, sonst geht Ihnen bald die Puste aus. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Die Gefahr, sich auf etwas einzulassen, was Ihnen 
nicht gut tut, ist jetzt besonders groß. Die sonst so sach-
liche Jungfrau ist in sinnlicher und leidenschaftlicher 
Stimmung. Passen Sie auf sich auf! Beruf/Geld Wenn Sie 
das Gefühl haben, wie ein Hamster im Rad zu treten, ohne vorwärts zu 
kommen, sollten Sie das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Mit-
unter können sich neue Möglichkeiten auftun. Gesundheit Ändern Sie 
Ihre Gewohnheiten, um aus der Trainingsroutine auszubrechen, sonst 
verlieren Sie bald die Motivation. Eine neue Laufstrecke oder gemein-
same Unternehmungen mit Freunden können helfen.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Die Sterne versprechen einen Reigen an amourö-
sen Angeboten, so dass Singles sich fast schon gestresst 
fühlen. Geben Sie sich aber nicht mit zweiter Wahl zufrie-
den. Nur weil Sie eine große Auswahl haben, heißt das 
nicht, dass Sie auch zugreifen müssen. Beruf/Geld In beruflicher Hin-
sicht haben Sie stets die richtige Lösungsstrategie zur Hand. Kein Wun-
der, dass die Kollegen so häufig Ihren Rat suchen. Gesundheit Wenn Sie 
sich dauermüde fühlen und nicht mehr richtig in die Gänge kommen, 
wäre ein guter Zeitpunkt, sich gründlich durchchecken zu lassen.
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Liierte sind sehr kritisch ihrem Partner gegenüber. 
Wieso eigentlich? Sie wissen doch, dass niemand perfekt 
ist, warum erwarten Sie es von Ihrem Liebsten? Schal-
ten Sie besser einen Gang runter! Beruf/Geld Wenn Sie 
selbst nicht weiterkommen, ist es keine Schande, Rat und Unterstüt-
zung bei den Kollegen zu suchen. Allerdings müssen Sie auch bereit 
sein, Kritik anzunehmen. Gesundheit Körper und Seele in Einklang zu 
bringen sollte oberste Priorität haben. Powern Sie sich ordentlich aus, 
aber lassen Sie danach eine Massage oder einen Sauna-Gang folgen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles laufen Gefahr, sich auf etwas Unvernünfti-
ges einzulassen, was Ihnen mehr schadet als nutzt. Las-
sen Sie sich unter Umständen von Freunden ablenken 
und auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Beruf/
Geld Versuchen Sie Liegengebliebenes abzuarbeiten. Auch wenn das 
nicht gerade spannend ist, kriegen Sie so am besten den Kopf für 
neue Aufgaben frei. Gesundheit Verbringen Sie viel Zeit mit Freunden 
und der Familie, dabei finden Sie am besten zu sich selbst und erfah-
ren ein Gefühl der Geborgenheit, das Ihnen jetzt besonders gut tut. 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Die Sterne schicken viel Leidenschaft und Sinn 
für Erotik. Das ist gut für Paare, bedeutet für Singles 
aber leider, dass viel mehr als Flirts und das ein oder 
andere Abenteuer nicht drin ist. Beruf/Geld Kompro-
missbereitschaft und Diplomatie sollten Sie in beruflicher Hinsicht 
stets zur Hand haben, ansonsten können Sie schnell in nervtötende 
Konflikte hineingezogen werden. Gesundheit Gehen Sie streitlustigen 
Mitmenschen jetzt so gut wie möglich aus dem Weg, Ihr Nervenko-
stüm war schon mal besser. Nehmen Sie sich viel Zeit für sich selbst.
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Bewahren Sie Contenance, wenn sich ein Flirt nicht so 
entwickelt, wie Sie das gern hätten. Es wirkt wenig attrak-
tiv, wenn Sie verzweifelt hinterhertelefonieren und immer 
verfügbar sind. Beruf/Geld Lassen Sie sich von Konkurrenz 
am Arbeitsplatz nicht einschüchtern, sondern sehen Sie einen Ansporn, 
alles zu geben. Sie wissen schließlich, was Sie leisten können und wo 
Ihre Stärken liegen, also machen Sie hiervon Gebrauch! Gesundheit Viel 
Sport ist der beste Ausgleich um Verspannungen, nervöser Unruhe und 
Schlaflosigkeit vorzubeugen. Also rein in die Turnschuhe und los geht’s!
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Überreaktionen tun Ihrer Beziehung nicht gut, 
also machen Sie nicht aus jeder Mücke einen Elefanten 
und wittern Sie auch nicht überall Intrigen und Verrat. 
Beruf/Geld Auch am Arbeitsplatz sollten Sie sich nicht 
verrückt machen lassen von scheinbaren Gemeinheiten der Kollegen 
und Ungerechtigkeiten. Konzentrieren Sie sich besser ein wenig mehr 
auf Ihre Arbeit. Gesundheit Sie stehen etwas neben sich und sollten 
dringend versuchen, das innere Gleichgewicht wieder herzustellen. 
Yoga, Entspannungsmusik und Meditation können hierbei helfen. 























+++ Jetzt schnell Ihre sensationellen Sparvorteile sichern! +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2  
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 






*  Nur gültig bei Neubestellungen. Ausgenommen reduzierte Ware, Sonderangebote und Abholware. Nicht mit anderen Vorteilen und Prospektangeboten kombinierbar. Nicht in bar auszahlbar, nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge. 
Ausgenommen alle Artikel geschützter Marken. Polstermöbel müssen zur Abholung bereitstehen Auf Wunsch ist eine Demontage zum Selbstkostenpreis möglich. Gültig bis 30.10.2020.
Bis zu
750€
FÜR IHRE ALTE 
GARNITUR*











ur noch kurze Zeit!
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Sonntag, 1. November 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und kal-
te Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, Tel. 
03522/5233888, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonderfüh-
rung in verborgene Winkel des Schlosses www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Der lange Ritt zur Schule“ Film-
vorführung, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | The Kraut - Ein-Marlene-Dietrich-
Abend von Dirk Heidicke, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Scharfenberg, 
Schloßweg 1, Klipphausen
19.30 Uhr | Die ganze Welt ist Himmelblau 
Wunschkonzert mit Highlights aus Oper und 
Operette mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Montag, 2. November 2020
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Turnhalle 
Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika 
Broszinski, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 3. November 2020
16 Uhr | Ernährung und globale Zusammen-
hänge Workshop (Teilnahme ab 15 Jahren), 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzer-
str. 29c, Riesa 
17 Uhr | Gitarrenunterricht ab 14 Jahren, 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, kostenfrei, Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa 
Mittwoch, 4. November 2020
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Hotel & Gaststä e Kupferberg · Kupferbergstr. 6 · Großenhain  ·  03522 / 30900




Bestellen Sie bei uns fertig 
gebratene Gänsekeule, Gänsebrust, 
halbe Ente mit oder ohne Beilagen 
(Klöße und Rotkohl) zur Abholung 
am 25. und 26. Dezember 2020 
jeweils ab 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr.
mittwochs ab 15.30 Uhr | Capoeira · Brasil-
ianischer Kampftanz Bewegung-Musik-Kul-
tur · 8-12 Jahre: 15.30-16.30 Uhr, 14-21 Jahre: 
17.00-18.00 Uhr, Teilnahme kostenlos, jetzt 
anmelden: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? RIEMIX-
Riesa, Klötzerstr. 29c
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Donnerstag, 5. November 2020
17 Uhr | wein.weiblich Weinverkostung & Film, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Anime: Dragon Dentist Tel. 
03525/733779 & Tel. 03521/400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Freitag, 6. November 2020
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
19.30 Uhr | The Kraut - Ein Marlene 
Dietrich-Abend von Dirk Heidicke mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Mein Kampf Farce von George 
Tabori, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Gekonnte Missverständnisse 
Jürgen Haase und Peter Kube feiern gemein-
sam ihr 72-jähriges Bühnenjubiläum, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 7. November 2020
9.30 Uhr | Langer Theatersamstag zum 59. 
Geburtstag der Spielbühne Großenhain, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Senf - mit dem heilsamen Gewürz 
kochen“ KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
10 Uhr | Eltern-Kind-Capoeira Workshop 
(Bewegung-Musik-Kultur), Anmeldung über: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de, kostenfrei Wo? Turn-
halle der Trinitatisschule, Schillerstr. 11, Riesa 
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
8-13 Uhr | Markt mit Schlachtspezialitäten 
in Staucha Frische Wurstbrühe, Geflü-
gel für die Weihnachtszeit und Hausge-
schlachtetes, Pferdefleischerei und Pfer-
debockwurst, außerdem Obst & Gemüse, 
Grabgestecke, Strick- und Bastelwaren 
uvm., www.stauchitz.de Wo? Markt Staucha
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermi el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
Klassische























So. 1. Nov. 2020 · 17.00 Uhr · Lutherkirche Radebeul
SOLISTEN Daniela Haase (Sopran) · Edith Maria Breuer (Alt)
Timothy Oliver (Tenor) · Andreas Heinze (Bass) CHOR Luther-Kantorei 
Radebeul DIRIGENT KMD Go fried Trepte
UNTERHALTUNGSKONZERT
Ilse Bähnerts Tubamania
Fr. 20. Nov. 2020 · 19.30 Uhr · SACHSENarena Riesa
Sa. 21. Nov. 2020 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
Singende Rentnerin verliebt sich in Musikprofessor
SOLISTEN Tom Pauls (Ilse Bähnert) · Masumi Sakagami (Klavier) 
Jörg Wachsmuth (Tuba) DIRIGENT Ekkehard Klemm
UNTERHALTUNGSKONZERT
Weihnachten 
„In der guten Stube“
Mi. 16. Dez. 2020 · 19.30 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Fr. 18. Dez. 2020 · 19.30 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Sa. 19. Dez. 2020 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
So. 20. Dez. 2020 · 16.00 Uhr ·  eater Meißen
Mi. 23. Dez. 2020 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
Werke von Albert Lortzing, Carl Michael Ziehrer, Paul Hindemith, 
Karsten Gundermann und Bertold Hummel SOLIST  omas Baldauf (Zither) 
MODERATION Sonja Westermann DIRIGENT Ekkehard Klemm
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15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für 
Harfe und Klavier, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | Die verborgenen Pfade des 
Glücks Gastspiel der 1001 Märchenbühne, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
19 Uhr | MET im Kino Verdi: Il Trovatore, Tel. 
03521/400218, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19.30 Uhr | Gran Orquesta Carambolage 
Europas größtes Tango Tanzorchester, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
20 Uhr | Karat 45 Rockkonzert, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Revontulet · Eine sinnliche Reise 
zu den Polarlichtern Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 8. November 2020
08.-15.11.2020 | Martinsgangsessen im 
Brauhaus Riesa Traditionelles Martinsgan-
sessen, Reservierung: Tel. 03525/530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch 
für Briefmarkensammler, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Bei der Feuerwehr wird der Kaffee 
kalt Theater für Kinder ab 3 Jahren mit „Das 
Weite Theater Berlin“, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
15 Uhr | Der Freischütz Romantische Oper 
von Carl Maria von Weber · Semiszenische 
Aufführung, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
11-16 Uhr I Hosenscheißer- & Ladyfashion 
Flohmarkt Es darf wieder gefühlt, gewühlt 
und gefeilscht werden. Großer Secondhand-
Flohmarkt für Kleidung, Spielzeug und Aus-
stattung für Kids von 0 bis 16 Jahre auf der 
einen, und jede Menge Damenmode, Schuhe, 
Hüte und Schmuck auf der anderen Seite. 
Hier finden Fehlkäufe und zu klein oder 
groß gewordene Kleidung für günstiges Geld 
einen neuen Besitzer, denn secondhand ist 
MehrWert.  Anmeldung unter: www.hosen-
scheisser-flohmarkt.de bzw www.ladyfashion-
flohmarkt.de, 3 €, Kinder bis 14 Jahre frei Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Wir tauch
en 




14.00 - 18.00 Uhr
DAS ERWARTET 
UNSERE GÄSTE:
14.30 & 17.00 Uhr: Führung
„Ein Blick hinter die Kulissen“ 
15.00 Uhr: Schnupperkurs 
Wassergymnastik des SC Riesa 
(max. 15 Personen)
15.30 & 16.30 Uhr: Vorführung der 
Wasserspringer des SC Riesa
16.00 Uhr: Schnupperkurs 
Aquajogging des SC Riesa 
(max. 15 Personen)
Wir bitten um tel. Voranmeldung 
für die Führungen und Schnupper-
kurse unter Tel. 03525 / 659804.
Ermäßigter Eintritt für alle 
Besucher am Eröffnungstag: 
4,50 €/Person für 2 Stunden
Außerdem gibt es ein 
Willkommensgeschenk für 
die ersten 100 Besucher!
Hallenschwimmbad Riesa · Am Sportzentrum
 03525 / 659804 · www.baederbetrieb-riesa.de
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17 Uhr | Academixer: Nimm mich! Es wird 
eh nicht besser Kabarett, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
17 Uhr | 18 Jahre Bierhähne Ebenfalls mit 
an Bord: Inge Borg, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
Montag, 9. November 2020
9.30/11 Uhr | Bei der Feuerwehr wird 
der Kaffee kalt Theater für Kinder ab 3 
Jahren mit „Das Weite Theater Berlin“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, um Anmeldung wird unter www.
ba-riesa.de gebeten Wo? Staatliche Studien-
akademie Riesa, Rittergutstr. 6
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 






18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika Bro-
szinski, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
20 Uhr | Gregor Gysi: Ein Leben ist zu wenig 
Gregor Gysi erzählt von seinen Leben als An-
walt, Politiker, Autor, Moderator und Familien-
vater, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Dienstag, 10. November 2020
9 Uhr | Bei der Feuerwehr wird der Kaffee 
kalt Theater für Kinder ab 3 Jahren mit „Das 
Weite Theater Berlin“, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Blauer als sonst von Eva Rottmann, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
17 Uhr | Präventions- und Aussteigerar-
beit in Deutschland und Sachsen Vortrag 
(Teilnahme ab 15 Jahren), Anmeldung über: 
ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa 
17 Uhr | Gitarrenunterricht ab 14 Jahren, 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzer-
str. 29c, Riesa 
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 11. November 2020
10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Musical, Tel. 0351/89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Capoeira Angola für Kinder 
Brasilianischer Kampftanz (ab 7 Jahren), 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzer-
str. 29c, Riesa 
19.30 Uhr | Tibet & Indien · Zwei Reisen · 
Ein Ziel Reisebericht mit Michi Münzberg, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Donnerstag, 12. November 2020
9/10.15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für 
Harfe und Klavier, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
18 Uhr | After Work Club mit Livemusik, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
19.30 Uhr | Inselzauber Doppelabend mit 
den Einaktern DIE INSEL TULIPATAN von 
Jacques Offenbach und TROUBLE IN TAHITI 
von Leonard Bernstein, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 13. November 2020
13.-15.11.2020 | Martinsgans-Wochenende Ge-
nießen Sie Gans à la carte oder als 3-Gang-
Menü, Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Saunanacht 
mit verschiedenen 
Aufgüssen, Anwen-
dungen und kleinen 
Überraschungen, 
Tel. 03435 / 976240, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Platsch · 
Saunadorf, Berufsschulstr. 20, Oschatz
18 Uhr | Vegetarischer Schlemmertag 
Abwechslungsreiche vegetarische Köstlich-
keiten in 8 Gängen, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | „Karl May als Lutheraner“ 
Vortragsreihe des Fördervereins Karl May 
Museum e.V. mit Uwe Lehmann (Gera), Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Tödliche Auslese Wein-Krimi-Dinner 
· Mysteriöser Kriminalfall inklusive 3-Gänge-
Menü, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | 75 Jahre Singgemeinschaft Großen-
hain Festkonzert zum 75-jährigen Jubiläum 
mit der Singgemeinschaft Großenhain 
e.V. gemeinsam mit dem Orchester "Sait-
ensprung" mit Unterhaltungsmusik und Aus-
schnitten aus der „Missa Kwela“, Tickets nur 
im VVK: Erw. 10€ zzgl. 2€ VVK-gebühr, Kinder 
bis 14 Jahre 1 €, Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
KULTUR  FENSTER
Mo. 18. 1. 2021
Sa. 6. 3. 2021
So. 14. 11. 2021
Fr. 26. 3. 2021
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Tel. 03421 903523  I  www.kulturhaus-torgau.de
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19 Uhr | Genießer-




com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Inselzauber Doppelabend mit den 
Einaktern DIE INSEL TULIPATAN von Jacques 
Offenbach und TROUBLE IN TAHITI von 
Leonard Bernstein, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Samstag, 14. November 2020
9.30 Uhr | Nähen mit der Nähmaschine 
Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene 
(ab 13 Uhr), Anmeldung erforderlich, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Ayurvedischer Kochkurs · Nahrung 
für die Seele“ Ein Zusammenspiel ferner Kul-
turen, Gewürze und Düfte, von der Zuberei-
tung bis zum Genuss, 90 €, Anmeldung: Tel. 
0160/2261077, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Architektonischer Stadtbummel mit 
faszinierenden Einblicken in den Wiederauf-
bau Meißens zum kulturhistorischen Kleinod, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Christina 
Rommel: Schoko-
lade · Das Konzert 
Das Konzert für 
Augen, Gaumen, 
Ohren und Seele, 
Tel. 03522/505555, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Tanz-Übungs-Abend für Discofox- & 
West Coast Swing-Tanzpaare, 20 €/Paar, 
Anmeldung: www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung 
mit Blick in die höchsten Winkel des ältesten 
deutschen Schlosses, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Es war nicht alles Sex“ Comedy-
show mit Tatjana Meissner und Live Musiker 
André Kuntze, Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Markus Maria Profitlich - Das 
Beste aus 35 Jahren Comedy, Kabarett, 
Entertainment · Die Jubiläums-Tour von 
„Mensch Markus“, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Eine musikalische Weltreise 
Chorkonzert, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Tom Astor „Lieder für Genera-
tionen“ Konzert, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
21 Uhr | Jarre to 





sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 15. November 2020
16 Uhr | Die Schneekönigin Tanztheater nach 
dem Märchen von Hans Christian Ander-
sen mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Premiere: Die Schwalbenchristine 
von Fred Rodrian, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Klavierrezital: Hinrich Alpers 
Klavierabend, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Peter Flache: Oh, es riecht… 
Kabarett · Weihnachtliches Allerlei, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld 
18 Uhr | Queen of 
Sand · In 80 Bildern 
um die Welt mit 
Irina Titova, Tel. 
03523/700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29 
18 Uhr | Der Freischütz Oper von Carl Maria 
von Weber als semi-szenische Aufführung, 
Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
18 Uhr | Lisa Fitz · Flüsterwitz Kabarett, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 16. November 2020
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Turnhalle 
Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für 




Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Thomas Stelzer & The Farmers 
Breakfast Country Band Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 17. November 2020
10 Uhr | Die Schwalbenchristine von Fred 
Rodrian, Tel. 0351/89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht ab 14 Jahren, 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzer-
str. 29c, Riesa 
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Opern? 
Klasse! Die schön-
sten Melodien aus 
Oper und Operette, 
präsentiert von 
Gesangsstudieren-
den der HfMDD Carl Maria von Weber, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20.30 Uhr | Livemusik vom Feinsten mit 
Retroskop · Saisonabsch(l)uss Teil 1: Sitz-
Party, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29 
Mittwoch, 18. November 2020
15 Uhr | DoRe-
Mi Konzert für 
Kinder für Harfe 
und Klavier, Tel. 
03523/700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | „Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel“ Gast-
spiel der Landesbühnen 
Sachsen anlässlich der 2. 




Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Wo wohnt der Wurm Figurenspiel 
für Menschen ab 3, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Donnerstag, 19. November 2020
10 Uhr | Die Schwalbenchristine von Fred 
Rodrian, Tel. 0351/89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19 Uhr | „Diven sterben einsam (... und 
erst, wenn sie gut ausgeleuchtet sind)“ 
Gastspiel des Theaterkahns - Dresdner Brettl 
anlässlich der 2. Theatertage im Müntzer, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
19 Uhr | Ilse Bähnerts Tubamania mit Tom 
Pauls & Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 20. November 2020
18 Uhr | Thermomix®Treff „Gesundheit und 
Schönheit aus dem Thermomix®“ mit Koreen 
Vetter, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Improvisationstheater Gastspiel der 
Theatergruppe "Yes-oder-Nie" anlässlich der 
2. Theatertage im Müntzer, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Kaff & Kosmos Vol. 4 Meißens 
erste Late Night Show, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Ilse Bäh-
nerts Tubamania mit 




SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
KALENDER
WIR SIND PARTNER 
VOM D!'s DANCE CLUB 
D!'s Dance Club (DDC) ist eine Tanzgemeinschaft, die 2003 
durch Detlef Soost ins Leben gerufen wurde. Detlef Soost ist u.a. 
bekannt aus Popstars, The Biggest Loser und vielen weiteren TV Shows. 
Die D!'s Dance School in Berlin ist so etwas wie die Zentrale des 
D!'s Dance Club Netzwerks. Wir als Lizenzpartner sind berechtigt, 
die Werke der Top-Choreografen und Tänzer aus Berlin & 
der Welt zu unterrichten. Außerdem warten noch viele 
weitere tolle Highlights auf unsere kleinen & großen 
Tänzerinnen und Tänzer in unserer Kindertanzwelt 
und in unserer Dance Academy. 
MELDE DICH JETZT ZU EINEM 
KOSTENFREIEN PROBETRAINING AN! 
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
Welttanz  Fr. 13.11.20  20.55 Uhr oder 
Beginner So. 15.11.20  17.10 Uhr 
Welttanz Fr. 13.11.20 19.45 Uhr oder 
Aufbaukurs So. 15.11.20 18.20 Uhr 
West Coast Swing So. 15.11.20 19.30 Uhr 
Aufbaukurs
Discofox alle Levels mittwochs  19.35 Uhr oder 
Einstieg jederzeit möglich sonntags  20.30 Uhr 
Line Dance Beginner  Fr. 13.11.20  17.30 Uhr  
 Immer aktuell 
informiert bleiben 




      
Die Teilnahme an unseren Kursen ist aktuell nur 
mit zuvor erfolgter und von der Tanzschule 
bestätigter Anmeldung möglich! 
(Teilnehmerzahl begrenzt) 
TANZ-ÜBUNGS-ABENDE




19-22 Uhr ·20 €/Paar 
ES GEHT IN EINE NEUE KURSRUNDE! 
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20 Uhr | 40 Jahre Tino Eisbrenner & Tatanka 
Yotanka Konzert, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Ensemble Bento Konzert für Flöte, 
Cello und Klavier, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 21. November 2020
9.30 Uhr | „Weihnachten in Familie“ Work-
shop · Gestalten von Weihnachtsdekoration, 
Geschenken und Adventskalendern mit 
Weihnachtsbackstube und kleinem Café, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Konzert für Violine und Klavier 
Kammerkonzert, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Minna von Barnhelm Gastspiel der 
Landesbühnen Sachsen anlässlich der 2. 
Theatertage im Müntzer, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19 Uhr | Beethoven „Die Geschöpfe des 
Prometheus“ Gastspiel des Neuen Musi-
kalischen Forum Dresden, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Ilse Bähnerts Tubamania mit Tom 
Pauls & Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Wladimir Kaminer · Die Kaminer 
Show 2020 Tel. 03525/529422, www.sachsena-
rena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
20 Uhr | Mutti kann es besser Kabarett, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Das 
Phantom des 
Universums Ge-




de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Livemusik vom Feinsten mit Retro-
skop · Saisonabsch(l)uss Teil 2: Hautnahkon-
zert, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29 
Sonntag, 22. November 2020
19 Uhr | Inselzauber Doppelabend mit den 
Einaktern DIE INSEL TULIPATAN von Jacques 
Offenbach und TROUBLE IN TAHITI von 
Leonard Bernstein, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 23. November 2020
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 




am Kamin 18.00 Uhr
3. ADVENT 
Adventsbrunch 
am Kamin ab 10.30 Uhr
4. ADVENT Weihnachtsbrunch 
am Kamin ab 10.30 Uhr
Anmeldung 






WeinReich K Katharina Lai • ✆ 0172 / 7927193 
An der Weinstr. 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz • info@weinreich-seusslitz.de
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Turnhalle Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika Broszinski, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großen-
hain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Ralph Richter, Tel. 03525/7090, www.
magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Dienstag, 24. November 2020
10 Uhr | Frau Holle nach den Gebrüdern 
Grimm mit dem Dresdner Figurentheater, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht ab 14 Jahren, Anmeldung über: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa 
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Horst Evers „Früher war ich älter“ Comedy, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Wein-
böhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Ralph Richter & Barbara Schlüter, Tel. 
03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
Mittwoch, 25. November 2020
10 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. Craig, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
10 Uhr | Frau Holle nach den Gebrüdern Grimm mit dem Dresdner 
Figurentheater, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15.30 Uhr | Capoeira Angola für Kinder 
Brasilianischer Kampftanz (ab 7 Jahren), 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-
ggmbh.de, kostenfrei,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa 
Donnerstag, 26. November 2020
10 Uhr | Frau Holle nach den Gebrüdern Grimm mit dem Dresdner 
Figurentheater, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Thanksgiving im Panama Joe’s mit 3-Gang-Menü mit 
typischen Spezialitäten, Tel. 03525/530920, www.panamajoes-riesa.



















„Dicke Luft und kein Verkehr 3“
mit Ralph Richter & 
Barbara Schüler
19 Uhr | Klubkino „25 km/h“, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Salzwasser Ein irischer Abend 
von Conor McPherson, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 27. November 2020
17 Uhr | freitags.WEIN mit dem Weingut Reibold 
(Pfalz) und DJ Wong, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Wenzel & Band Konzert, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 28. November 2020
10 Uhr | „Winterritual - KräuterRäuchern“ 
Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | „Beats für Beginner“ Tap-Control-
ling Workshop, Anmeldung über: ojh.riesa@
outlaw-ggmbh.de Wo? Kinder- und Jugend-
haus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa 
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Premiere: Hänsel und Gretel Oper 
von Engelbert Humperdinck, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Ich hab 
Rücken Kabarett mit 




hain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Jochen Prang Stand Up Comedy, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Oh, die Fröhliche! Kabarett mit 
Katrin Weber, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Benefizkonzert mit „Perfect Life“ 
und „Olisrockband“ zugunsten des Son-
nenstrahl e.V. für krebskranke Kinder und 
Jugendliche, Reservierung erforderlich, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
21 Uhr | Pink Floyd · Dark Side of the Moon 
Musikvideo in Ganzkuppelprojektion, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 29. November 2020
15 Uhr | Hänsel und Gretel Oper von Engel-
bert Humperdinck, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Per Fahrrad 6.000 km von Van-
couver nach Halifax Reisereportage mit 
Reinhard Pantke, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Familiensonntag „Abschluss Robo-
terprojekt 2020“ und Adventsbasteln, ko-
stenfrei Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, 
Klötzerstr. 29c, Riesa 
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Höhe-
punkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Classic meets Oschatz Konzert 
der Sächsischen Bläserphilharmonie, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Montag, 30. November 2020
10 Uhr | Der gestiefelte Kater Märchen von 
Thomas Freyer nach den Gebrüdern Grimm, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Turnhalle 
Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika 
Broszinski, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Weihnachts-   
märkte 2020
elbgefl üster.de
14./15. Nov.  
Riesa, Riesenhügel
Adventsmarkt 
Sa 13.00-18.30 Uhr · So 11.00-17.00 Uhr








26. - 29. Nov. 
Schloss Proschwitz
Proschwitzer Weihnacht
Do/Fr 12.00-20.00 Uhr · Sa 10.00-20.00 Uhr 
So 10.00-18.00 Uhr
27. Nov. - 23. Dez.
zw. Goldenem Reiter & Gomondai-Platz
Dresdner Augustusmarkt
 11.00-21.00 Uhr · Fr 11.00-22.00 Uhr
Sa 10.00-22.00 Uhr · So 10.00-21.00 Uhr
29. Nov. 
Winzergenossenschaft Meißen
Adventsmarkt in der 
WeinErlebnisWelt
11.00-18.00 Uhr





Alle Termine ohne Gewähr! Termin-
änderungen können kurzfristig erfolgen.
IM LANDKREIS MEISSEN  
UND UMGEBUNG
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KALENDER
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
08.-15.02.2021 und 31.03.-12.04.2021 
Das Letzte 
Verblüffend: Ein Kartenspiel hat so viele Karten 
wie Wochen im Jahr und so viele Farben wie Jahreszeiten. 
Addiert man alle Kartenwerte, ergibt das die 
Summe der Tage im Jahr: 365.        
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Herr Müller lässt beim Arzt einen 
großen Check-up machen. In der 
Woche darauf präsentiert ihm der 
Arzt die Ergebnisse und sagt:
"Tja, Herr Müller, sieht gar nicht gut 
aus. Ab sofort verordne ich Ihnen 
Enthaltsamkeit in folgenden Dingen: 
Strenge Diät, kein Alkohol , keine 
Zigaretten und keinen Sex!" 
Herr Müller reagiert genervt: 
"Werde ich dann länger leben?"
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
Kraftsto verbrauch im Testzyklus: innerorts 6,2 l/100 km, außerorts 5,1 l/100 km, 
kombiniert 5,5 l/100 km. CO2-Emission: 145 g/km. CO2-E  zienzklasse: B
*Gültig beim Kauf eines neuen Mazda und Zulassung bis zum 31.12.2020. Maximaler Bonus beim Kauf eines Mazda CX5 
Skyactiv-D 184 Skyactiv-Drive AWD Edition 100 ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Beinhaltet den Kun-
denvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Dieses Angebot ist gültig für Privat- sowie Gewerbe-
kunden ohne Rahmenabkommen und nicht mit anderen Aktionen/Nachlässen kombinierbar. Beispielfotos von Fahrzeugen 





BENZINER, DIESEL, HYBRID ODER ELEKTRO.
SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS ANGEBOT.

